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T H I. HUNQAIUAN IIINERS JOURHAL VIIITS NORE 
THAN l:L I.VllN HUNDRl.0 MIH11!1G CAM.-S ..... . 
I MO!lll T HAN .-ou RTS&'N THOUSAND HOM„ 
Most ín~r fel~Qredtek~ , · ~fCSvár Anflrás leve~ére 
"Wbe.o the public ia·meg két eve, akkor hallgathat,. Megverték a bányáazokat, nola bán~Wnak mostanában · \;·~Westville, Ill. bányászaágn~k a_ .Jegbec&e- méreg, felhagyok az; irú-
=:n~b~ t~ e:!:: !;! .. •0::;~a :n:•1~!~! ~~:~ :z\n~:;~::~~:::e:: !~:~;sa :-:.~:a!::: f~ Igen tiss~lt~~:=~ Ür: :~; /~:,':!fe':t~!!~ ::: :-Jd :::e~:~:~~ieb~~= 
bOW long we atrlke. We kiabilták a 111trjjk 1':ezdeténél. bünös O.gyetlenaég~I, kúlzámi- gunk lrni. Fiuel:meeen olvastam a ne most aem egy csepp hU· uek. 
had that_ c:onditi~n. We 1:s ha .nem tudták ezt, ~kor tott áru1'8saJ é8 aljas Jelkiis- Mer\, a zétronayolt szerve- M~~ar IU.nyászlap október aég, miért nincs ~nn~ ~ . Az ebéd meg volt, folytat-· 
were loamg Ohio ~d ~ percig sem valók a vezerek meretlenaéggel volt vezetve, zet utolsó kis e?"eje ott maradt 4-aki ~t él! atlb&n a leg- csület, egy kis baJtár111 er- m kell tehát a teend6met. A 
PeD.Illlylvania ... " (Fish- a helyükre. Ezt józan emberek előtt le- • jobba)! . !,etazétt nekem az a zékenység? szerkesztő ur talán éesre 
wick.) ' Hu.udik fuhwick, maula- hetetlen letagadni. m;·. do! ák . értsék cikk, amely41t Ss.akács Imre ,Tudok több ilyen esetet foa-ja venni az irúomrfl 
':./.A fenti szavakat az illinoiai go! Fishwick, mikor hetet-ha- Feletileges hát az elegedet- 8 ~? . j bii.me: e~ h ·· pajtánUnk ir. Annyira tet- emliteni Pennsylvániáról, a hogy uayan mera,eUdül' 
~ászok nagyaziju ~l~ke vat;. ő&Bzebe.szél a bányásznak. len elemeket bolsevlkeknek, :e~ ~e;;:~n v:~ ~Z:~ n:: · 'ezi~ n!!kefJl . Sz.akác& Imre mikor a munkások sztrájk- tem~ ebéd után. • 
-•n~?J~ egy La Salle-1 ép• Ugy~ncsak a f~ntemlltett meg más borzasztó szörnyek- . át rsuk de Ohio ba1tánunk 1~, ho~ ha WI: m~n~k ~s a Bányászlap . ~ztelt azerkesit6 ur etn• 
.~lketi. - il.ol leginkjbb a bestédeben ezt '1htJa: "The nek kinevezni és felesleges a csak a aaJ ~á 1 ' éa itt volna va)abol a k<izelben nundJárt hirdette, hogy az leksz1k-e még arra aa id6ra, adikális munkásokkal volt ba- miners are worldng nine hours atcrvezct lapját Fishwlck 'ur BOrsa, Pen:;:y v na sorsa t,. ' Szakác8 bajtánunk, l8ten bi olyan- sztrájk 8zerz6déa-el- amikor a lapban 'tetllzeti 
'!ja· és az elégedetlen bányászo- a day for.$2.71S." T. I. a szer- llyneniü azidalmaival megtöl- az 6 kez~k : v~n a szerveze zony elmenqék hozzá kezet lenek, menjenek a bányászok hirdE!tnl, hogy Il llnoi
6 
hi-
.llllt uidalmazta. \·ezetlen bányáu:okr61 beszel teni. · len bány szo na _ a sorsa. szoritani. 0 1 igazán meg: vissza a munkába, mert az nyászai a legjobb emberüket 
~ ki nem értené meg töke)e- és ait igéri az llllnoisl bányász Lewist is, Fishwlcket is meg Ha Ok tQ.vlbb engedi~ 
1 
~ mondta az ö mondani való- ilyen sztrájkot megn.yerni vesztették el, mikor minket 
~n a fenti mondatokat, azok nak, hogy a scab bányászok fi- az egész pereputtyukat ki kell szerve~et c~uszásAt, ha meg eJ ját. :ts most _Szerke&ztö ur nem lehet, hogy abban a Mr. Farrington a faképn,1 
M: a ked~-ffrt leforditjuk ezt zetését mAr nem tudják lej- y/igni a vezeté!böl és olyan em• jebb siklan~k a _ lejtőn, akkor engedelmével én fogok vala- sztrájkban a vörösek izgat- hagyott, amikor Eur6piba 
" a •gy és uj bölcaeaéget: j!fbb vágni. bereket állitani a helyükre, a velük csuszik lefelé áltaiá.ban mit mondani. nak, hogy azet akarják a ·utar:ott, hogy~onnan lemond-
".Mikor ll közönség me~- Hazudik Fishwick. • ki\c, }iem radikAlis munkáatár- a bány_ásr:-aon. Ha a Sr:erkee_zUi urn~k szervezetet belUlrlil robban- ]on . vezéri llllÚAról? .. 
kapja ~Ind a a~net, atD;1• A acab bányászok fizet_éae aaikban. hanem a trustok urai Ha ok me~a:~dnak a szer- inyére leez, 'amit most 1tt tani. nem tudom, hoay Ul)'an mit, 
re azükaége van, nem t6r~dik nem 2.75 kilenc órára, mert ban.flitják az ellenfelet és az veietben, klbazti~J~k a szerve- leirok, hát~ azt a lap• tn igazán nem tudom, veszitetttlnk beqne, hfueo.6 
.ele, hogy m.?ddig sztriJkO- átlag még eleri a fizeté1 a ellenséget. ! zetet, talpra állltJák a bányá ban közölni, &zOJ1ban ha az hogy a szerkeuta ur miért éppen olyan jól cselek~ 
... Junk. Az volt a. helyzet. Vesz 3.75-öt, de talln a néfY do!- Jts ,1!get kell ,,etni annak a I 11zok küzdő egy&éget, velük lesz 1oaetleg e)le~e .;VitO, U()' ~ fe l olyan nagyon ezekt61 a mint a többi áruló, almai 
, tettünk Ohlobaíi"" éa Penn- lárt ia. · Jehetöaégnek, hogy a Usztvise- az orsz~~ ~lnde,n bá~yásza, Bek a papirkoaúba dobni; , vörö&ektól, talán van vala- jót nem, láttam benne, dit 
; qlvániában." Majdnem annyit, mint a• J6k a személyes céljaikra, a . őket _aeg1t1 qund~oki, aki a k~ Remélem ~ hol?' .. lel mi veJ!Zite.oi valója? j roMZat eleget, Ugy Játulk, 
,. .Rájöttek bá.t a azen:ezet ural ohioi szervezett bányászok saját ~ses nagyságuk hlrde- 1 nyeret a ' föld, alatt próbálJa • fogja . S:zerl.\~ ur kőzol- Miert az a nagy f~lcle1J1, . a ezerkeazt6 umak n • 
.il a nagy titokra. munkabére. télére használják fel a szerve- megkeresni. . ni, Lega\ápi, , ~ VRlamlt miért az a nagy 1zgati11 ember is át inyéra VOlt, 
;.:t:r 8:.e::t~~e m=: ur~: ~:;!b e~~d::~. :.:;::
1 
=~t!:.lt&ég~n kiadott munká&-j:;lm'?e~~~;:~ ~t':~ ~~::ö ~=. e= Úl 1 ~:r~ · ;~::v:Jy~~~~:.:=t:t~é~ :~k~~/egjobb barátjára il 
!;id~;~z::::
0
~~ ve:ebá~:e:- ~~jj~~o:~já:s n;~~;::nr-K; J 11.linoil! bányászairóJ é~ Tlli• , vágni az-Alláaából. _ -. :::t~tf~a~:k:;o:~ ~:~: >~:;i:áj:~~ab;:0s:; gr:ri::;~a!l::ö m~;t-;t':: 
•;; hiszen mi ,ezt a nagy tit- m~;:::j~:~en piszkos, "llyeu YES, MR, flSHWICK ~=:~~i~,t ~~~~iva~a~ :~é~ !!1;:ta m!:zkr:~;m! . ~•nt r:a:~:~riak~:': 
llDt elkezdtUk hirdetni másfél ,,akmeró hazugságot adni be a mai világb.an legjobb, ha az ' rösektöl, azt nem tudom, hi· pénzen meg lett válautva a 
·ere. bányásznak ? ember taláii sépiffiit ' ae.m ol- szen azok sem kutyafejil ta- 11Zenátusba. Hogy honnan t• 
Hiszen a Fishwick és LeWis Minelt most hitegetni a szer• "Amid a burst o( app\auae, that ahook Sloveniall. vaa, lesial.á~f ~i,i,,t -- tudja,, tárok, akik embertársaikat dom." hogy ö jó barátja volt 
iang által annyira szidahna- \'ezett bányászt? Rali". Rarry FiAhwick, Preaiaent of the Jllinois Miners · hogy milye~~ csll.ü megy felfalják. Éppen olyan néP Farringtoimak, alább elli ,~ 
a,tt elégedetlen elemek ezt pa- Minek azzal dicsekedni, bogy opened an attack on the coal operatora, and (but most- végbe a ·vi,ll'i-on, 1-Talán_ egy és CBunya emberek, mint mi gom adni. 
iiaszolták, ezt jajgatták, ezt a Fishwick uralma alatt emel• ly) on the diasatisfied minera and membera of this or- buta emfwlr:nek ma Jobb, vagyunk, be tudom azt sze• Farrington abban az éT• ~= = á:=!:':::k el ~:~t~~~t a~~::a,:mré!~~:: ~~:=~ti~:u~~n:n~em::~~u(~ !1:a :t r::~e?:n s:; :e~t i! ai-t:~~n~~~hoe;; ::ye~=~ük b~::::t':!tés:~ :";tá~!~orak:i:~~=:.61 
t.an borzalmasan a nagy Fishwick urnak. Illinois Minera) Mr. Fishwick did make the attack, and megy. .,:,.wi · a világháboruban, a csataté- jött, mint hü \·ezérhez Illik, 
~'~jkot.. "'1;: llenben a Fishwick ul"a\ma h!Wf;! tri~d to explain the miserab\e contract he has made Olyan em~rne!t azonban, ren Galiciában. április elsejere Westvillere 
;')Ut miért volt elegend6 sze- alatt szakad most darabokra Cer !fis miners. mint én, nt;W ~~ · me_rt en• De ha már a szerkesztö · szavalni éa Smithnek a pán-
íe a ll6z.On,éinek? Illinoia, mert a Fiahwi.ck- ln the courae oÍ his "aeathing'' aÚaek, he said: gem a méNIS maja meg61, ur oly rettegve fél t_61Uk, leg jára stavazalokat halmoml 
':fiem a ús~selök taktikája Lewis politika k6wtkectébu · hogy nine8 hatalmamban aláQp ne félemlllse meg a Kl:s6bb kisült, hogy Smltli zatm öket e]egend6 9ÚII- :::::::i.ÉKak Illtnolaban . a "E;::~;:;:~:i~t~:~:;::;1~:e~3e ~_;r;:~.!:~/~ :::t~:kaa:j:aj~;gvá~= . :::;ual:!~ m=~asz~~iJ 
~em. mq:engedt.ék é& ~etö- Ment.egetni próbáljik a ve-j Pennsylvania." , A 'Maa:YAIC • -...:,úzlapot sát:. · gnlter volt. Mr. Farringtoa 
~tték akármelyik bányatAr- reaéget. . Precisely. Quite so, ~ Fiahwick. When the p ublic en nem nai:J'_. N91R1 olva- Megmondom as iauat.. Illinois blnyáazainak a lett 
tilÍlilgnak, hogy "idelgleneae.o" Nem ismerik be férfiaaa.D, , reb all the coal, they do· not care howlongwe atrike. som, de m4r élllrevettem, szerkesztö ur, hogy minden jobb embere volt. Hogy 1„ 
a.ilaozba!son? .,: .- hogy tévedtek i hogy taturlnil tilbb izben, he9Y- a Magyar ujeág, amelyet olvasunk, aok het ez mikor Farrington a: 
,i. Jlem egyeztek mer az 11~. _fognak a · téffltésb61, . hanem -r ::~~Y ;~: i~o: :~d b~1:m::b~!: ~~~t;l~A~; !~~ !: Bányáazlap ·sae4eszt6ségg jót, de sok rO&Szat ia taniL grafterért dolgozott? Az é 
'1811s Steel Companyval, a actb, huupágokat nyöszörögnek és , · we )oslng Ohio and Pennsylvania? kétazinü. Hogy~ lá.tom Példáu l én ugy látom, hogy nezttem szerint egyik Ml 
p.1 trust a lvállalatá~al, hogy unos-untalan az elégedetlen Mr: Lewis and Mr. Filhwlck arril all the rest of the kétazintlnek,. i,tt elmon~om. ' önnek jobban te~ne, ha .olt jó, mind a kettö gTAf 
Jolgozhatnak a bányá1kban? bányászokat szidalmazzák. 
1 
' gentlemen were making individual contraets with liingle Emlékszem · o),an . 1d6re, nem volna a vilif~ = te~:!
1
~ ' n;:ri:~ ul', 
~~:~le~:á:kk~n~e~~til= a!~se:!n n:!z~~ :z;,:;:~ l ~:~es~!::t~~: ~~~~!:! ~=:~:~1; 1~:v:llp~~ :1:\0:,m_~c~:~é~; ~:;;::ni:::ci:~~;.~ i'. w: most fogo~ a Stakács lmn. * egy bányinak, hogy szú gáa. in vsin, the lenders v.-ere determined to stick to this self- Lewis meJteft foelalt állást, W.-ista csak mind Organll'\.a kétdesére való vála!szal f 
ion szenet termelbessen. Teletömik a uervezet lap- •··dest ructive policy. Mr. Lewis, Mr. Pishwick and the rest amikor 8 ka~f kerület el- az ugynevezett United Mine Jalkozni röviden. 
Annyi. táraa.aággal egyeztek ját plezkos hazugsággal, mese- of •them. • ' nöke ni:ár · abbara az ldÖben Workersben, ez pedig nem A bizonyos válaszból 
•• amennyi szénre azll.Wg beli .számokkal próbálják ki- látta, hogy
1
_~ ,t Jegrosz.. lehet ugy, már azért sem, veszem azt, ami nekem lel' 
~Jt az ors.r:ágban. · mutatni, hogy most majd tObb . ~~~ F~::wf~: :~ 1::. ~=i! have declded laat year, atobb uton. )1d; ll11an ké- mert minden embernek más jobban fáj. 1922-ben Ohl 
·· Hát akkor hogyan várták, szén fogy el llllnoisban, mint that the best way to win1 in Ohio will be to dump atill rem, 11zerkeri~6 'ur, mondja a gondolata. binyáazal megengedték ad, 
M)Dnan -váriAk a azénall.b6- amennyit eddig használtak. , more coal on the glutted market. meg, hogy mit eainiltak a Miért Jegyünk mi hUek a hogy a azervezet alj asul, gy 
~Iiia?Ain azt csak tudUk ak· h!,:!~~~:e~ :mU:t:ot~ " They, therefore, have made a temporary agreement ~:::tet::1~:llya: ~!: ~~~ JzM!:~ ::~:r:,h°:~ =~7; n:l!r~::~k::::;1 




,~::e~~h:o~::~ JenUl? a Wal\ Streete, Melloné, a ellen Ill lnoia bányilzai .se 
$c,,gy amig a k~~ v&D zönaégnek. , AWrt ugye, ~p. jobbat Pittsburgh Terminal, a Pitta Err'e csak ezt válaazolom 
;!f::kd: :~~:J:!~1f nem tG- fo:i:,k~:::tu!b:r:=:t :~~ ~~ l~IJft;;:i;:i:: i~~;d, that he has discovered tbÍ : ~rt:U~~~ :u:8~=~ r:,~::::k/e~ ... ~~;::z~~ll:b~!án:;::ai h 
.,. B')I- akk~r ~ert voltak raj- keit e16aegit6 dolgokkal. Hosa- fu':dtre-:r:!~::nod y;i:;;~n:~~r ~::~~~old him by Five. · '~bb, eln~ kik a ke~er.res keresetilkböl ellen tiltakoztak volna, 
-.•Jiogy igenia, Jegyen.a t~n kodnak benne. . ·'Wi~ , ., _ fentartják éa frtétik annak lett \rolna1 Nem mú, min 
Q ~k clegendff szene.? ,1, , Haaábokat lmak Fishwick- Máy !:·wf!~~~C:e;n!a;~ !!ea:'u\ 
0,!r!:: .. ~~!C:-!:td;~ .~ M!t etait akkor« Bli~ li.ru\6 -v~é.relt. Nem tudo",', hogy Mr, Lewis és a Magya 
Hhzen ha tudták ezt, akkor nek a nagyszerü beszédéről hl matte't, and it does not help. nyá.a~lap .. }'>o"'V ]et-et méir ezeket plir- Bányhzlap BZerkei,zt6je 1 
.Ui;i_dékosan. tudatoaan voltak a Fiabwick. naJJYsáPról é8 a , . Thia paper, for instance is a.s far írom being red Ho~~ t ~e~ Mr. 'oln'. ),o~· mer;k azt lrni, hordtak volna minket mi 
rajta, hogy a irztrijkot elve- uaztvie,cl6k egészen a maguk as •Mr. Fishw/ck Is from being brigbt: .• ,,;~ r • Lewhr_.. .#bányá• l,(lvv ll,: ember hO legyen <fehféle vör6a 1,ol!levikn 
aiteék. , 8zámára sajátitják ki U ujsá- .., ~ ~.;lJlly ne ~ "k •zer , .. --Ah,k 1 1ifonha b~renceinek. M 
'. Hisun akkor igaz a névto- got. O:~:! ::a~=e~:,0;~:e t~lld!.a;is ~~ 8:':•P~; ~ -eU~ ·sztrájkba. . ~; _.,, ,; ~.,,, rkP..S"tó ur, bo- képpen nem· leh'etett voln 
1en vid, hogy Lewia éa ga.ngje Illinois báiJybzait - csak- , !'Jleetl in the United ?.Iine Workeni. pf .Americ&.: ~ fogadJailü .,.~. '.fa. ;:: ... ::• ,..,"~:lt"::-:em 1~j tillalrozni az ellen, ~J 
.fiéretet tettek a bányatelepek ugy, mint az ország többi bá- Every member of Hungarinn origin should and will vezérnek, vagy;., n rovedir t11z•rájkkal. art rneg nem 
tinéptelenltéaére. nyászalt - aulyosan megver- stay Joyal to the U. M. W. but e.very one of them should umak. ,, ' , ·-• -:-:: :• .. :,:::'TI. 0~:l [ volna s:zabad. mert az tl?.C 
ll&'imeg est a nagy-é& term6- ték. Ezt a vereséget butaság éa and Will work for a sweeplng clean-up. Az a bitang .Jf'zr"1, .. ,. 111tl 
Aetei; lgau6got nem értették 11zemtelenaég letagadni. 111111~11111111111~•~1111111111111111111111111111111 most szét«lrt.e,, as .,,., .. ,.;,,., ; (Folytatft~ a 4·ik oldalonl 
2-IK OLDAL 
K , k R , • , h 1· 16 fel81Q' _pedig e161tapta a epe a omama 02 csatot 1~;:[:i~;\~1~~~~ 
MAGYAR BANYABZLA[ 
azony két kfllét, a bouut lihe-
Erde'lybo"I . 1 :::p .~:;:::::::: ::r:::; . volt szeretóje karjaiban. Itt 
lla;a-=================~~-====a!I ~~:u!~e;'/atlíaa van az eton-
~ 
M , ramaros1· ke'p' k Az 6azi szezon betllt.ával a a . e , :::~::::~: ~: .7.t~:::!~ 
azabáau caempéazfogás la. Kin-
A ,mŐoöl,:yi emHr ,zfflJlf • ui,di birál: nem. qy #or1atj,íl: ,r ~,.,.. 
l:dhnit. - Az tto,Jrinr,·a, ,ailtt • 11tűl,tá,n1ö knnjG. · - Caaw,,i,z Q rfflar 
iltt-ltalál. lurrca 106,HO lei irtil:ii cu,apinánrirt. 
,.del:i~· .. e-1:tttó ez M -«!df-
giektól. Hiaten a legtöbb eaet-
ben a csed'l1)611z, - ha csat 1~ 
het, - merfut, moat ellenben 
olyan ceempészre akadt a 
~ 11i~h tön·ényazék (oly~ értCk az, urát. Máramarosi ér- királyig. rendör, aki ellenállott a bi-
sóján a nyú.ri !:tünet dacára telemben \'&lóban semmiség a Stauber Mendei, aze(ífny, az zony klcain mulott, hogy nem ' 
~okatlnn élénkség volt az csempészet. Már tudniillik itt asszony erós tekintetének ha- a rendórség lett a veszte. fél.1
1 
egyik délelőttön. Vit~lkozó cso legalább minden másolllk em- tása alatt csatlakoilk az asz- Opris Lajoa rendór civilbe 
portok várták a tárgyalás ber üzi ezt a foglalkozást, ha szonyi cmf'Dciicióhoz éa beje- öltözve Járta be a vár011nak a 
megkezdését, az egyik sarok- nem is haszonra, de saját lenti a felt,qbezéaét. Tiar.a part felé csó utcáit. Kö-
ban .pedig egy a~szony lapult szükségletére. :t- rülbelül három óra lehetett, a 
meg s a sirástól, kiveresedett - Nem csinált az én uram A következő képen az eton- mikor észrevette, hogy az 
szemmel nézett állandóan az ujabban sem semmit, - fUzl frizu ra kerül kapcsolatba a egyik házban, ahol Szobovita 
ajtóra. tovább a szót. De ezek az em• máramarosi parasztlélekkel. Lajos bérkocsi.a lakik, még ég 
Nyilik a bejárati ajtó, a fog- berek - és itt rámutat a azo. Ma, az eton divatjában i.a uni- a villany. Benézett • az abla-
házör egy 'f:oglyot vezet be. biiban \•árakozókra, - kitalál- kum ez J!, kapcsolat. kon s látta, hogy odabent kU-
Szakállas Z.Sidó ember, tipikus tak valamit, hogy ismét elte- Stcpei D6ka képviseli a má- lönbözó irukkal telt csomago-
máramarosi arc. Amint belép gyék az uramat Az utból. Tea• ramarosmegyei ,Váncsfalva köz kat ezortiroznak. 
'az ajtón, az eddig szótlan asz- sék elképzelni, azt állitjtí.k, ségben az ugynevezett szabad Zaj talanul visszahuzódott az 
szonyon kitör a sirás. hogy az én uram - ez a gyi- asszonyok fajtáját. 4 férje a utcára és várt. 
_ tdes jó uraTl),, mi lesz va, senkinek nem ártó ember, hliboruban pusztult el s a szép Pár perc mulva kijött az 
veled.. Artatlanul kell ne- - azt mondta volna a biró Dóka hadat üzent a házasság utcára Szobovitsné és -körül-
ked itt ülni .... , urakról, hogy nem ugy forgat- intézményének. Nem n férfi - nézett. 
Még nem kezdődik a tárgya- jAk a paragrafusokat, , amint nemmel \'Illó szakítást jelenti - Mit keres? - szólitotta 
J.is, van idö elbeszéli'l)tni a si· kellene. Hát tud ja is ó, mi a ez, sót .... a Dóka asszony az- meg a rendőr. 
ránkczó asszonnyal. paragrAí? Tud ő arról itélni, óta is előszeretettel fogadja a - Nézem, hogy felkeltek-e a 
_ Tetszik tUl!ni, - mondja hogy mint kell azt forgatni'i kegyeibe u férfiakat, sót első- azomszédok, L- felelte a mei-
szaporán - az én emberem Tetszik látni ebböl, hogy az én sorban a nős embereket. , lepett asszony, 
egy nugyon tisztességes és be- uram ártatlan. Igy kerü lt J hálójába évek- Szobovitsné erre vissza is 
csületes ember. Laktunk mi De a tárgyaláson másként kel ezelőtt Gotuse Gyorgye is, ment s futni kezdett a lakás 
már sokfelé• de sehol nem volt fest a helyzet. Stauber tagad akinek a fe lesége azonban ha- fe lC. Opris utána lopózott s 
senkkel semmi bajunk. De ez ui.Yan, ellenben a tanuk'· azt marosan tudottlást szerzett fér amikor éppen a.ház alá ért, két 
11 Visó\·ölgy, ah?I két éve \~- vallják, hoip- Stauber M~ndel je .viszonYáról. A fa lusi men- parasztlegény ugrott ki on- 11' 
kunk, a ml vesztünk. E:t egy azzal fenyegette meg Lőv1 lg- tahtás azonban ~bbe.n az eset- nan s a kert felé próbált me- 1 
hatalmas csempészíéazek és nácot, hogy feljelenti, de nem ben nem szokta követni a vá- nekülni. Opris elkapta az egyi- :~ 
aki itt nem ert egyet a to)va- itt Szigl)ten, mert itt _a birák- rosi urak receptjét. - Nem ket, de az sem volt ám rest és 1 
jokkal és a csempészbandá~ nál "el lehet intézni" az ügyet, csinált botrányt, nem válik, ráVetette magát a ren.d6rre. A 
val, annak ohetlenül kitörik hanem Bukarestben. hanem megpróbál küzdeni a marcona legény leteperte Op-
a nyakát. Most is egy semmi- Amikor az elnök kihirdeti, sors, a csábltóban lakozni véfi ris rendőrt a földré és fojto-
ségért 'ül a férjem két i hete, hogy a biróság Staubert h•! gonosz szellem ellen. .gatni kezdte. 
meg két hete van hátra éa me- hónapi fogházra és hatezer leJ Goduac, Gyorgye felesége is A rendőr minden erejét öaz 
gint a törvény elé állitolták. pénzbüntetésre itéli, az asz- mindent thegpróbált, hogy viei szeszedvevédekezett a hal.almas 
Stauber Mendelnének, - szony, aki a terem hátulján szahóditsa a ' férjé.t. S ettől erejü JegénY. sroritása ellen, 
mert igy hivjiik a bevezetettlhuzódctt meg, - ei61ép éa kezdve két asszony halmozta annyira azonban nem tudta ki-
vádlott s iró fele&egét, - aem- energikusan jelenti ki. el Gyorgyét minden j6val. Do- szabaditani a kezét, hogy re-
miség az, hogy csei:npészeten - Fellebbezünk, egészen a hány, ptilinka s más ked-.-es- voh·erét elővehesse . 
.i.;.i.~:::tttti:::0~rn.rn_;.1.m:ú:u;::u:m:c:u:u;-! ~~ft~ ~!1~!~1:i::k;~~őt:1 1~~ e:e:~~~1i:arctn;!~yt .1:al:sa: 
VA, RJUK A TERME' ST U "".nként mindjn6ban kifrlel6- """'g,;ny ;, a "ndö, kö,ött 
Észukon és Keleten most a t~let várják és 
téli ruhát. meg szenet v.is.irolnak, nálunk, 
Floridában egy-két hónap mul\'a kapjuk 
llZ el~ő termést. 
A 1·etcmény miir szép az egész államban, 
nyolc hét mulva már szállitjuk innen a 
földi epret, paradicl!Omot, celeryt, papri-
Kát és! más zóldséget. 
El>ben az évben különÖllen jónak ig'l'rkezik 
a zöldség üzlet. Figyelje meg a lapokban, 
hogy megy 'felfelé or11zágszerte a zöldl!ér 
,ra. 
Mindig tabb zö14 f6:r:eléket eszik wlidóben ' 
a lak08&ág és azt Florida szállitja a nem-
1.etnek. 
NE V ÁJtJON ESl'tNKENT RETTEGVE, 
HPGY MUNlµRA, VAGY 
TÉTLENSEGRE FUJ,E A BM.LER, 
ha11em jöjjöh ide, az 18ten szabad ké.k ege 
alá és gazdálkodjék egy néhliny aker föl-
döri. 
~fost láthlitja n1eg, hogy Florida micsoda, 
mikor a december-januári termést várjuk. 
Most jöjjön le hozzánk és nézze meg föl-
dünket és ~e\epUnket. 
XIS ÖSSZEGGEL 
LETELEPEDHETiK NAL(lNK 
ils nem lesz többé a más keze.láb,.•. Nem 
lesz többe a fején II vére& gond, hogy 
lesz-e munka, le.sz-e. kenyér a jöv6 héten. 
lrjon felvilíigo~ltásért azonnal az alábbi 
cimre: 
ORANGE COUNTY COMPANY 
Pldl~•Bld. Orlando, Fia. ··~ NAUSER VILM8S, MANA.GER 
Bithlo,l'la.. Blthlo, Fia. 
ti dott a tör•;ényes asszony gyö- és a rendór ereJe már fogytán 
~ 
zelme. A vém:i az lett, hegy volt. amikor segélykiáltására 
Gyuorgyc szakitott a szép Dó- megérkezett a közelben posz-
kával s ismét százszáulékos toló Ulics rendör s kelten az-
1 féde lett a feleségének. tán Qrtalmatlanná tették és 
Ez azonban még nem volt összekötözték a legényt. · 
elég az aSBzo~ynak. A gyó:rel- Benn a lakásban körülbe!Ul 
me teljes volt ugyan, de hlitrá egy szekérre való csempészett 
volt még a bosszu. Továbbra is liru volt, amit valamelyik szi-
elhalmazta férjét minden jl> geti kereskedő részére' hoztak 
val 8 azt ·annyira a hatalmibn út a csempészek. Hogy kinek a 
keritette, hOgy végi!! is haj- elmére :szólott az áru, nem le;- · 
landó lett Urtrnl szer{idni a het ,tudni, mert a m.iiramaroai 
bosszu vifrebajtáaáhe)Z, _ caempé6z caak áthozza, az árut , 
Az egyik délut:An Dóka aaz- a Tiszán, leadja a megjelölt , 
stony a azof'MtU faluba ment gyUj tóhelyen és már megy , i& 1 
1 
át. utja az erd6n v-ezetett .6.t, v.l.ssza. De nem isii:ier i a cim-
::~~ er=. :s•~l~r:~ ~!:t: ~zoc1:~ts;:.:;• ke~:~: 
Már-már• ot httt.e. D6ka, hoÍY \·olna eljönnie annak, akinek a 
hütlen s:r:el"l!lme visautért hoz- feladata let volna az árut ren• 
zá, amikot- egyszerre csak ott deltetési helyére szé.Jlltani. 
termett a:r: asszony ill. ts meg-, A lefoglalt csempészcsoma-
történt a boaazu: Goduse gok tartalma a követkcaö: 50 
Gyorgye lefvgta a D6ka aaz• (Folytatás a 6-ik oldalon} 
KARÁCSONYI VENDEGJARAS AZ OHAZABA 
PARI S 
h1jó11 foeJU: t ""P alatt u 11111 meJl,1111111, t,inr&lmH k.abh1o)lbf.11, Hl· 
m6ly.,. ~eutk mellett. -·-
ARAK: 
~~~ :;~~~~:~} 11~J~.~.1~~~:~,; .. :.~:: !![~ 
... ·••11 , ... , ....... :. ... ~.~."f::!~'::::1~.Ü···"'" ..... ~ 
Amennrlbea Ila eun liniu11t.uuba11 Tfflt•ennl ,:\baJt. uh·eaked· 
Jlt hoaqnt 11emllre11k~11t sro.oo elöl&get tO/dt111L hogy tetilltettel a 
JelentlrH6k n•!O' •dm,,,., h~J.t-ft ld&J.lben bl&lOlllthuauk. 
_KISS EMIL BANKHA ZA UTAZÁSI IRODÁJA 
FOURTH A\IE~ at 1TH STREET NEW YORK, N. Y. 
ToYAbbl kark-.01111• hajók: 
Ooccrnb,~ s.,n "LEVIATHAN" h "AQUITANI A" 
0 -.;cn,bar a.,n "MAJE8 TI C'1 h „CLEVIELANO" 
0cc. 11·1n "BERLIN", Oea. 14-fn "BER ENGARIA" 
llllOKTOBDII. 
Szólaljanak meg a 
bányászok 
Az -....rilmi--1,inyiazok riluzut.,, illm1k. . 
.. ..\ ~n,·etkezö két·húom Wftp aWlr ft ki1I 
donteniök, ,hogy miféle utakon és m6dobn ke-
resik a boldogulást a jövöben. 
El k,II dönteaiök, hogy hüségesek mand-
nak-c a United Mine Worktrshez, "9CY csatla -
~~~1~akadirokhoz és az uj szenC'a!tbe 
... Mi megirtuk • , .. élemeDyünkct ker~lés IWl-
tt.ul ebben a tekintetben. 
Mi _uá,•aságnak tartanánk a bányászok . 
~éröl, ha a. régi szervezetet ott haon,k, ,;;. 
er. l a ,·czetésével nincseneJ\ megelégedve. · 
Mi bün~ tartaniok, ha 8 szervezet meg-
~••radt tllgj~it szétrobbanlanik, q et;e5.Zl!n 
os~zeromholnak Mitchell hatalmas alkolh.í.t. 
, A Uni~ed Mine Workers annyi sokat tett a 
ban.v~kert, olyan áldásos működést fejtett ki 
J~:iiien at, hogy a testületet nem lehet oi.t hagy-
m a S7.erencsétlenség óráji.ban. 
De ez csak a mi véleményünk. 
1-';s mi csalhatatlanoknak soha nem tartot~ 
tuk sem Öl}magunkat, sem másokat. 
leml'!:u~:t a::i:j~l:i.bányászokra a snjftt vl'-
~het~g~, ho_gy. a bányásznak, akt tiz-
J.tm„ e,·e ~izeto tagJa es harcoló katonájc rnlt a 
Un,!ed 1'1me Workersnek, most már más a vé-
lemcnyc. 
E~t a I véleményt szeretnénk meghulfgatni. 
. Ezt a _véleményt kérjük 8 bányWOktól, 
,k.1Jrnek szivesen ajánljuk itt fel az ujságot 
.hogy módjukban álljon nyilatkozni: ' 
lrja meg ki·ki szabadon a saját véleményét •. 
Irja meg a szervezett bányász, hOR"Y hii&é• 
K~ mar~~ a_ Unifed ~ine Workt;rsJteJ!, ,·tlv 
1 
be.!~~adt. 11~kindelémbe és uj utakon, a vörös 
tcstuletben foija keresni a megdltást. 
_ Tisrleletben, tartjuk mÍndenkinek a ~eJ-
g}:ÖzödWt és azt akarjuk, hogy velünk cgyiÍtt 
mmdenk:i meghallgasson minden nyilatko1,atra 
hajlandó bányászembert. 
. És irja ~~ a s~rvezetlen !Jányász, hÖgy 
mit tartana o Jonak a két szervezetet illf' töleg? 
Hogy melyiket ajánlja azoJmak a bánvá-
szoknak, akik nincsenek Baldwin-Feltz re~d-
örökkel körülvéve, akik csat1akozhatnak akár-
111{-lyik szervezethez. 
Szeretnénk, ha sok-sok hányás{ megsr.ólal-
na e kérdésben, mert ,fontos dolog lenne, hogy 
egymással és e8'YJnás véleményével meg~-
kt,dJiink le tlsztiba I..,yiink ezekben a , iJnidi;n. 
tó hónapekban, 
K&ölni Íogunk · minden beúkezendö le'l·e-
•let a~~ >~ :• t 
ÉS azt nsílliw. hogy ...id,öl a !evel<l<biil 
~ ~ atautálát {"f faWloi a safÍt Aá-
mira, bo,ry ' t,t sitrYezetbll riieljtkh~ ,'SÍt· 
lakou&. 
A_ lefioWI !evét'bekiil,;lö~ öl dolijrl fo-
gunk ""'!~. le nem mi dönijQk majd ,1, botY 
ki írta a legérdekesebb és legértelmesebb le,•e,. 
let, hanem a hinyászok. 
M6dot talüu~ rá,· hogy a beérke1.ett leve-
lek . fölött leszavaztusuk az olvasókat és jgy 
vá1»sszak ki a leckülöobet. 
öt dollár nem nau dlj és nem a pénz az, 
tunif a ler.iobb levélért kinilunk a bányá-s:mak. 
Azt ~rjuk azonban eUrni, hogy :t le'lclek 
iránt felkeltsük az: olvasók údeklödé.sé11 m.1?rl 
cuk agy van értelme a közös mepes;,,e(eiuek, 
b ühan részt vesz a Magyar B ányászlap ,nind-
• hmzmemJi olvu+J•- , l 
SrMal.laaak hát mer a Wa:,iluk és „ re;t-
..i. ..i.a aH.tlon',mh .-,,. a réri -· 
ftRU'il, u uj inetreutnll é<ii ált:1f~b1n a hi-
nTiuok JelenJerj - ~ -
'!" Bnmúmk teunek aziveu6&et a 1nanar 
~ ha ehhez a fontoa k&déshe-.. minfl 
nNINPUn hftzá milnlt · 
• 0 
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MAGYAR ~ANY APLEZEK MESÉI 
orvos Z SUZS I 
lrta: BOH!l:111 ENDRE 
(Folytatás) lit? sorsukkal és szinte imádkoznak, hol}' ugy 
- Nem Gyurka. Ne értse félre a 11za- fordu ljanak a dolgok, hogy ez a kedve, 
_ Minek akarnak elvinni, édeea111'ám? valmat. l!:n méltánylom a maga nagy fAj• öregaaszny ott maradjon Shagen. Mióta 
Jó nekem itt és szépen keresek. dalmát. De a,i élet ug;y van berendezve, cdeaariyjuk szoknyája mellöl elszakadtak, 
_ A'iért fiam, mert én m!r öreg va- hogy a legkedvesebb emberQnket is el kell, nem volt lyen kosztjuk, sem ilyen gond-
t::J~e':a:k:~ ;e~ a::~ \~:!i !°m8!t!~d!t/:'~=~ !ei:• a~~~ ae~i~~~~:~ ;!:!!:!~6d~:~k,~~~t~ Khet:: :r::0:é:t:: 
öreg napjaimban. ben. ~ viszi magával GyurkAt, akkor ők is abba-
- Hát akkor maradj'ln itt nálunk - Milyen szépen tud beszélni, Misa... hagyjAk a betyiirburdot és szedik a sAtor-
t$desanyim. - Ágnesnek bivnak. fájukat és beköltöznek New Yorkba. 
_ Gyenge vagy még fiam, majd be· ....:. Ágnes. Szép név, kedves és illik Gyurka állapota gyorsan j:Svul. Har-
szélünk még arról, ha jobban lest.el. Moat magáhot.. madnap mAr IAbra la áll éa kJ akar menni 
~ntlem kell ebldet kl,azitenl. Gyurka nézi Ag-neat. Milyen s,;ép és a leveg6re. A köté8 méa" ott van a fején 68 
_ Ne bajlódjon anal édcsinyám, milyen nyilt az •~. Hoauu haja van, Ágnes vele megy, a karját fogva éa tAn:10-
majd csinálnak a fiuk. ami hátul egy tekercllbe van tüzve. Olyan gatva öt. Gyurka el&:dir lemegy a p<>&-
- Micsoda beszéd az, hogy majd cs!~ fekete, mint _ az éja~ka ib a szemei is tára megnézni, van◄ valami lriele. Ott 
nilnak a fiuk? Aaazcny létünkre esik nem éppen Ilyenek. Magaa,, l\ldár termete van ' csak az ujaAgok 1Yültek össr.e. Azok most 
turjl:tk, hOIY itt férfi népaég főzzön. és finom járisa. Ez egy iaui urileány, aki nem érdeklik. Ez az iato1Alott, óhazai n~ 
Jclbór:;t:i:r ;~~~ ~r:::. ~:;; : :. b::~k~:: r:~::sz::1éde:a'n;: :;~i:~=n~a ::~~':!te:, ~!~:~: 
milyen áldott édesanyja van éa milyen 'jához. r ika valamennyi magyar ujs!girója öeue-
thdéri huga van. A hú olyan tinta. hogy Ágnes a,: 6 ked"es, megnyerő hangján adná •a tehet.eégét. 
nem lehet ráismen1i. AJl ételf'.k olyan fi- elma1JYarizza Gyurká~k, hogy milyen sok Amint a postiról kijönnek, Zsll!ai 
nomak, hÖIY a köny majd klesordul a 11te- aggodalmat Ali t ki miatta az édesanyja és megy el arra. Majd kővé dermed az Amu-
rnDkön. mikor eszik, mert valamennyiük- hogy mennyire vágyik elvinni öt innen. Jattól, amikor Gyurkát meglát ja egy nép 
MII: a megboldogult jó édeeanyjukat jut- Szines uavakkal ecse~li New Yorkot. Ne~ idegen lány karjAn. Azt megén.l a . leAny-
tatj&. eszébe. boi-ral , nem elkeseredéssel lehet ott- feleJ- ról, látja a ruhAzkOdAaAn, a mozdulatain, 
Gyurka siet• fclvllágosit.ani II. fiukat, teni, hanem tanulással é5 munkával. Az- hogy nem egysurü szUlök gyermeke éa 
hogy az a leány nem a buga, még c&ak után ha majd íeillepsz.ik. a {Aj dalom lazap- irigyen látja rajta, hogy veszedelmesen 
nem 1s 1amer1 ÁgneA u édeaanr,i11ak egy ja Gyurka szívében és VUll!zavonzza a szép. Szinte nem akar a siemének hinni,. 
íiatal barátnöje, pártfogoltjM. Ai fiuk ~ kedve a bányaplé:zre, hit majd akkor jö- Gyurka ilyen bamar vlga.sit.alódott volna? 
TJPndenesetre nem tudnak betelni a dicsé- het. ha majd akkor lesz szive öreg édes- Az az egynerU eshetőség, hor,- ÁJ!les 
f'fltével. _ anyját megint elha1Ynl. P én,; mia~t ugyan csak valami ismer6se, yan parátja lehtt/a 
Az.nap este Gyurka és Ágnes egy k1- nem azUkségea. mert ai édesanyJa meg- fiunak, nem is jut eszébe. 0 mindjárt ne-
qi~ magukra maradtak és rövid pár perc örzött, félrerakott minden centet, amit ne- relemre gondol. 
~h.meleg ba_rát&Ag fejl~dött ki ~intilk. ~i killdött Gyurka. Ezért is j o~b lesz, ha Zsuz,si könnyedén van öltözve. Rövid, 
<?{unt meghatJe az a.z őBZln~ nan. s~ere- vel~ lesz Gyurka, h!galább maJd nem e~- térden fellll érő szoknya van rajta. J{ar-
tet, ami a_leinyt ai_edesany-Já_ho1. füii. gedi sz~ény törődött öregaaszonyt annyit nélkiili kia bluz, ami el6J-hátul jó mé9'en 
-. Neue. Gyuua. bOcaáas~n meg. dolgoim. . . ki \'ah vágva. A haja most Ja loknikba 
hogy igy azólltom: dc az_ édesany1át6I c11ak Enne~ a_ beaz~nek lett _1~ foganatJa. slltve lóg hátul. 
igy ~!~~;:~ :t:'!e::. s:~i::n i;::t ~~~:l;~:a:;g~- f::~té: ke:~k~~a!~f,; néiie-m~i :; ~ ~i~o:? k!_ ~;:~~ia~~1~!! 
lbm. az arci.tói, mindjárt egt;aun másképpen A. g ' Y = :o;~::~d:i:~~~~tindent ~ud. néz~ Már nem ia Játszol olyan betegnek gn~ Nem gye1;Ck az. Ötvös Zauzs~! 
- Mindent. ami magára vonatkozik. - mondja az édesanyja éa boldogan csó- .Ágnes la~ e~ a_ nevet. ~em akar ~rröl 
Hát mit gondol, miért van itt? kolgatja a fia aima -iuú ,t. többet beszélni a ~~uval. ~el, hogy f nsa a 
, _ Lejött megllitoi:?"atni. Szép nyári ld6 van. Derűs nyugalmas seb nagy~n- De no1 termeszet~n nem t~d 
_ Lejött elvinni magát innen, mert' a élet folyik Shagen.•A Qánya rendesen d~- uralko~m éa mé~ egyszer, miután tudJa, 
fiUk, ezek n kedves fiuk, a maga barátai gozik. Az emberek szépen keresnek. Hála h?B'Y ki, utána nez 8 leánynak és megáll•: 
megirták -~~• hogy nagy bánat epeuti :U:~i!:~!!s:l~~• ;
1
:~~;::,i k~~v:;e~~ ~;~: ~:~7a,r~~·j:o!\~:v!~':~:: í~::.pereeke-
a maga ~~ ye ezeknek is lehetett volna a faluban. Hetenként eiryszer szórakozás Zsuzsi Winteméhez megy. Rögf.ön el-
. bb-;; 1 l~ ' is van. a moii. ami! hetrő l-hétre izgalma- meséli, hogy Gyurka jobban 'van és már 
JO -
0s!~~ szidja ezeket fiukat. Ok03&n sabb és érdekesebb. Esténként pedig ott is ~iga.szt.alta ma~~ egy gyönyörü• fekete 
tették nagyon. Ráfér maglira egy kla \"&n 8 kártya, a gramofon, a rádió, elsz6- ~aJ uval és é~deklod1_k, hogy Irén_ nem tud-
anyáskodáa. - rakoznak valahogy, amig az álmosság rá- Ja-e, hogy k1 ~z. ~~mtern_é ann~1t tud ró-
- Qly.o.n anyáma311zor.y katonájánek juk nem borul. · la, hogy a f1 u eoeaanyJával Jött New 
nez engem. amiért most betegen igyban Gyurka barátai nagyon elégedettek a Yorkból. 
Megtárgyalják a Zau~i esetét. Elö• menne egy pár ember e11 viio•~va, neute-
ször a vasAmapi eseml?nyek óta. lenlll beeaukja maga utAn az ajtót. Zsu• 
- Tudod Z11uui, hogy nagyon ok011a11 nlva\ tulsii.goaan kóvílygott a világ; hogy 
=~~kedték, .. h'!_iíY un verekedtek vasár- ;:~e::z;_~r:: ~~n:;"!n!u:ltaa j:~~á::~ 
- Miért? val éa teljesen megukra hagyta öket ~ 
- Mert Monty Mnál Inkább beléd van igéiö 11zép nyAri éj111ak6ban. 
haba:'.dt:~n? É~ at!ói féltem, hogy ha- Zi!-lna~~a_nyujtja a "!ásik poharat ia Zsu-
ragazik. - Minden jó kocsinak egy ki8 ola• 
- Ugyan hová beszélat.1 Engem kert joWJ is ulÍklléges. 
meg, hogy kérjek bocsánatot t61ed a ne- - Of course - kacag Zsuz:si éli fel-
vében éa hogy kérjelek meg, ho1Y légy hajtja a másOdik poharat is. · 
scl,·ea uóbaáUnl vele. Mit asólaz honi 1 Ei már nem ia éget annyira. Csak 
- Nagyon örülök. Megvallom neked kellemes uibonght ok<n a sziv kGm1ékén 
Irén, nekeni, nagyon tetazik az a fiu. 1''él- é11 lasau keringő ütemben huzódik fel a· 
teni, hogy é1vesz.item. íejbe. Nagyon kéjes, nagyon kellemes ér-
- Te eaacai. Mikor akar11z vele ta- zés. MA~kor Céléjszakai iv'8 után jutott el 
lálko:ud? Zsuzsi ebbe a rfngat(j érzésbe. Dévaj j6' 
- l!;a. kedve támadt: 
- ~61 van, nere le este. - Tó.ncoljunk hó.t, azt a kutyakerin~ 
- Itt• leazek. i;öJét neki. 
Ugy th öra tájban Zfluisi éa Monty !!:s átölelte es magához 11zoritotta a 
már megegyez\ek, hOIY a vaaámi.pi binya-- íiut. 
kir"1~ylúa volt mind a ketti!'ijük eddigi - tn leszek a fl.u Te ugy la olyan 
életének legszebb éa legiz,almasabb ese- nyám-ny,8.m alail: vagy. Még meR' sem ~ 
ménye. koltál ma. Majd én megtanitlak. l!:o Je-
karm:itl:~ ~:~~:•k, Zsuui, mikor ugy ·szek :s f!:~rosan hozzásimulva tAncol ·: fiu-
- ~ n i,' ugy örültei;n, amikor olyan va\ és 'özben vadul caókolni kezdi. Min-
erösen szoriÜ,!tál. den csókjának ott marad a nyoma, néhol 
rám.- Féffem, hoir, haragudni fogsz ~:st!~e:::t :;;nrs:~ ~:::e~l::gvias:;~ 
- 11:n ia. csókol o1)'1l,n harapásokkal, hogy majd 
- Igaz, egyikünk sem tehet róla, hogy kiszakít egy-egy hullCllfatot Zsuisl vá!IA• 
az az őriilt ufánunk jött. ból, karjából· meg máshonnan. • 
- De legnlább megkaptA a magáét. A lemez lejárt.• Űresen,karcol a tii. 
maradnt~ \~:ai;.,:na;z:::::~z~. J.e;~ egy ~a!~e~:~~~~ :!~";~tvis:z:~:~=~ 
bele6rilltem volna. a menyorszl1gba. 
. - Megnyugtatlak, én is, ha el nem Monty egy gyufa fényénél keresni 
nludtam volna. kezd. Egy magyar rekordot talál, :amire 
- Monty ! aionban , rá van irva, hogy walc. Mlehitt 
-- Tessék. felhozná é8 elinditaná a gépet, még egy. = ::-e;~::t~,,t~~~olni. ~~~~ :~~\öJ~ii'~l P~~!r4!~ai~e E::;; :OTP 
MónÍ.y r1itesz elY rekordot a gramo- i~i;k_ ZsuZ!it már nem kl!ll biitatni. Ha 
fonra. Mielőtt táncolni kezdenének, oda- kiilrül a pohara. 0 maira tölti meg még-
botorkál az asztalhoz és megtölt két pbár- euv11zer. Elinditják a gramofont. z9uzai 
ral. ' már olyan szépen be van caipve, hogy nem = :~~~b k::;:ai:z::. kis gazollnL ~~o~~i::gy;!~~z:~a:~_la~I l:m!"'~•kez~7;1'r 
- Riirht away ! Félek, hogy e láll ~ "Tul az Operenclán 
motor tánc közben. boldO.llOk leszünk .. 
/ Zsuzsi felhajtja a poharat. Méreg- - ~uz~ikáilit. Kedves, rinvató. fülbem~z6 
erős, tiszta whiskey volt benne. Pril11zkölt, muz.<zikáju dal ez a Ciiárdáskintlynö ope-
kráko~tt tőle, mint egy vad csik9- Egy- rettb61. 
szeribc szétfolyt ereiben a forróság. 
Halk le~tek hallatsiotta,_k_._m=;•=th-•=•=; ___ ,_ ,_,_,,_,ta_"i_·,_, -•-••-•l_k,_1.i_kl __ _ 
,AltHW RENDBEN VAN . Hoilandlából, illetöleg sehon-iJelépitik-e ValY a bányAt vég-· MIRO ..L szft&I. OKOLNA·K Elmondja, hogy rövidebb tesz.i magát nevetscgesaé a ne-
-- ! nan ~tilfö1Qröl behozni s igy a legesen üzemen kivlll helyezik. U.ft munkahetet, rövidebb munka- vetni már alig tµdó blrnyáazok. 
Bithlo, a magyarok fejl6dö kereslet állandóan nagy és az --o- _____ nap,ot és persie jóval nagyobb' közt, holY ravid munkahétrŐI 
~(!ri:a~e::::e f~:~n vi::~ ár~~t~ra:::~~~~gy ebben az 111B:;f: ~8uZ:us~~~S::i A Uni~ Mine Workers Néha aztán bészél?ek. nC\·et- ~~:i!~~ kell a bányáunuk kö- !:1 ::::~:r:.unkadijról szn-
{tJ m vették meg sem érez.- évben már II bithloi magyarok' ~ __ tisztvieelo1 eleget uta~nak és aégese~b ~olgokról 1a ca pél- ts még némi kis biztatásban V~aml . baj ai eszUkkel lit i .se , igazi termést kapnak s a kis • A United St.ates Bureau of szónokolnak. E tekintetben ául Thomas Kennedy most is részesiti óket ugyanakk9r- van. 'de a b6r semmi esetre 
~ithlo abban a beltben fek- J ézuska 6römet hoz ide min- Mines most tette közt.e ai ne~ 1$he~.tl~nUk egy ember- ~4t· mu la~g -~ya ~ ke- m~kor Ohloban, Illinolsban. és nln~ rendben Indianap~isbaD' 
s~, amely az_ egyik ~~fer- den töf!!kv~ek. aué~::~;-:avi.mbá:a~s;~e~: neNés:: a:..:f =~zélnek, hogy :Y~:;:::sZ::e:e/köit tud- ::;:::11 ':!:z:\~k::a:Yt~~':~~ a föurák ardn. ' 
pqt:ról a ~ási~:\u:~i~ :~ TIJZ EGY IN DIANA I :böi me~udju'k, \ 0 ; ebben milyen nagysz~ril intézmény a va l_evllleg szintén megle~etős le a munkadljakból. -o-- . 
em~edett resze t 
8 
BÁNYATELEPEN a hónapban 167 bajtársunk fi- U. M. W., nehn arról, hogy bnJok vannak. _ _ Ami a rövidebb munkahetet A Magyar Bányászlapot bá-
h1,1rncane éa tornado e?._ • etett életével mesterségének azok nz átkozott kommunisták A keményszemparban régeb- il!Cti, az már sajnoaan meg nyáazol. irjúk bányát:iokró{ 
k~rilletet még s~haeem erm- Bieknell, Ind. közelében a z 134 bpnyász vesztette életé~ mennyi sok kárt csinálnak a ~n a munka fdlandó volt. Az van a keményszénben. hiszen biiay!Í.:aoknak . 
. tet,te. Ne~ '.8 ~ogJa. Supply Coa\ Co. telepén naay ~uhaszénb.ányákban. m'ig 3~ szervezetben .. Mert szerintük t~a~ egy pár csa!ád kontrol: vannak bányák, amelyek alig 
A flo~1da1 \'l~arok ai állam t0z pusztitott. A tipli és a ba "tára kemén ·szén bán •ikban nem Mello?ek, nem Pitts- l~IJa} kem~nysien_ _másfele dolgoznak két-hirom napot 
délkele_t1 réawn_ sio~tak át- g\1phiz teljesen a tilz marta- u~ztult el. J J • burgh Coal-ek az iga~i cllensé- nincs ai orszugban es 1gy gon- egy héten. 
s6pörn1. mert a tropikus ten- léka lett P ~ gck, hanem uok, akik esetleg doskodás Ulrtént róla, hogy Ami azonban a magasabb fi- l!I =~ !e~~!d:~ul:~:/yitva a A tár~sig a binyit éppen ny::~~:~· ~a~:~:t~:e~~tn:;:- u\~nököt kivfmnnk a s1.erve- ~~b~:jt:~~a:~:a~a!:~::iés ~etéseket (lleti, ~rra nézve be-
Bit:lon Is tudtuk,. holY vi• mo;:tanAban készlllt me.gnyitnl. barí, ugy,. hogy minden m!llió ie n. At. utolsó nagy sztrájk al~tt :z~::;o::ni:;t~~a;:a:~m~ppen 
:: :n~;;~/~~ m~=iti; klj~l;::::is!~i:. t~;;t::~z~i~ ~~:5nahalá~~~~Y:~:~.tt 8Zenre ~o:,;\)ooartAnysuí~ é 8,~6 , és :z~:!a:n;~!~~:~l~m~~:::e~ E,: _a tisztikar köt_llUA! meg IAGYARORSUQl.l 
~ llérteÍt meg, mert a s~I ~:;;osa: ::iu:'t~:t \e;~;::~;; bá!~:t~:t: ki°n~;1;~h=s~~:~ 4'.79. 'Az e~:z~ éV\~ :~::::e~ a siém·evllk. holY !lem érde- ~e':e~~~éa:~:i~~!!C:!~:i~~! ereJe a közepén vonult vég,.g, ' csökkenést mutat a halálor.ási mes a drága keményszenet seknek a minden. évben való 
az állam JeslUyed6, alaesonyan LI-'-- . _·m. napa· ---o·•h.=..._, es' ará'nyszÁm, mert akkor 8.88 használniok, mikor ugyanazt a fizetés-változtatást, amivel a 
fekv6 ,ridékeín. • J. ,Gf ~. . K. ~ haláleset jutott minden millió bieleget ~(!kkal olcsóbb puha• társaságok élni is akarnak az 
!Mint már jelentettük, • veuéi;nek a ,·e. le tonna kibányászott _ puhaszén-i siénb6I is megkaphatják. ujest.tendő elejével., 
Bithlon ebben a,; évben zöld re. A sztrijk a latt rákénysze- A társasAgok már moat be-
r.~:::;r~!~:;::~l~)djE~ ;mj, hi1htö1 ~·~i~:i~:~:~~~:I~ t~;~lt~· ~t~!Tt ~ :t~t~~~~~;!~:1:;~:e~; :~~~i~ ;;;;!~~v~ió~:E ~~~r:~::r~~a h:::;~~:E 
carload számra vethessük azt jelent 1927, évvelszemben, a vált mind a két szén. ' puhanénbányá.szok sokkal ki-
a 'piacra. mikor ennyi ld6 alatt !53~ baj- "Most ~ehRt nCmi tultermillés sebb munkadíjban egyeztek 
A paprika szi?pen fejl6dik s társ pusztult el. van a keményszéniparban is, meg. 
blr az eső.e id6 miatt a pah\n- Augusztus hónapban két na- bár nem olyan katasitr6tális, Minde:r.ekböl kifolyólag a 
tákat kiué ké8ön raktuk el, qyobb szerencsétlenség tör. mint a puhaszéunél. tár11aságok azt fogjdk követel• 
hirtelen fej l ődésnek indultak. foz 
I 
vn:.at!~fa,''t:'a. iijhij~f~ tént. Mindkettő Pennsylvániá- Kennedy, a United Mine ni , hogy a keményuénbányá-. 
Paprikin kivill mindenkinek ::BJc.~~: .::fn;!~Pt!~!!! ban. Az egyik Johstown, Pa. Worker11 központi , titkár-pénz- 11zok fogadjanak cl egy husz 
•;:.~~::~::!~\u~7~:k, : kiVUI mb gy6a,-,~ demcke1 11 ~~ qóv~~•hút. (Hird.) :i~l~et!,~~~ :e~~tA~a~;;;:~~ ~~J~:en:~t ~=:~ \ég~; ;~~:é~:uá~~';!~~e~ e~ 
virághagyma kitiln6 Uzlet, CREOMULSION A"'ol 5 bányász halt h/jsJ ha- utaiiaavidéketés.sz611oklato- közöagyilléat. 
mert két éve nem szabad azt !ált. kat rendez ~ bányá.sznák. U1Yanakkor Kennedy au.al 
Péuklildeal ....,.,,m~rih1lr 
oJo4.r1ora'-lout• 
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,': f, • Under Ulo act_ or llt&l'Cll 1. Uff. 
., "BOLSEVIK" OOLLAR. 
JÍAGYAK BANTASZLf\P tm Oll.TOBU. lL 
KOCSYAR ANDRÁS Örülünk uonban a Kocadr az oroaz harctéren. Jsmerl j61 ton. Caod,ljulc, bofY ön ut WaU Streece 1..,.., 
L~fBL8RB Andráa levelének, mert azt "t-- a bolsevizinust. Ona(an la, ha• nem tudta. Ha ottbaa'Jik a ~~ 
juk abb61, hogy nemcsak elol- zult:61 is, ahol &zlntén szeren- J'l'ektlnk nem teyaík iu, hogy akkor isenia, valaki a t•MJ• 
• (FoJyta.ttr. .. ~ olulr61) vaasa a Blnyúzlapot, de aon• caéje volt azt élvunl. a munki10k crookokkal ia köt-- dba veui azt. 
~öd~):ri;ti~,n;-~ do::!~: ~~,:;~~6:':: m:::!~i:, ':1::!= tt~~ :e haaka~ n!:: h:';!~,:, :!;f.'-!°~;! 
'• így megill'E-cs:ak-a vete1 csat- kadUt akartak elfüdeznl a Evoluc16val, fejliidéeNJ uil' jdk ldf~. Atilltó pa.- uolr.é. Tesaék a binyú&Oba 
I681»C akart:l:" wlna asftrob- szervezetben, a Binyúzlap haladni, nem felforgatúaal, -nncs ellen talán méa nbl6- Intézkedni, hOl7 u:t jó _.. 
'bantant~· a Mr. ~wls had- nem azt hirdette, hogy legye- rombolAssal. Ez a mi hitünk, gy:llkoual is menthet6 a szö- rek, jól vezeaa6k. Vannak p,. 
()sztA$t. ._ A B,ny,ulap nek hüek a bányisiok Lewis- tehit ezt hlrdetJUk. Akinek tttlég.l\.' .,.,, yl ,_ laattáioti. &a\tas miDAen -· 
-~ mindig 6va inUtt bennünket ,hoz, hanem hogy legyenek mú a hite, az hirdessen mistt ,- ön,koCllfllunilta.J;,enill körül 'hiu_o.,~lc- -.vutli. 
az ilyen· caelebcie~t61, te- hüek a szervezetbe:&. Ha minden polgári lap csak belül ezeket mondta: "A nap Ha egy edény pla&ko& ki 
hát szót· ' fo.flídtunk: neki. S amlr Lewls az elnöke a annyira bántaná a kommuniz- 24 6rij,ban - ha illiliWrea kell mosnl. Ha ~virJa ~ em-
Nam avatkoriunk • Lewls izervezetnek, addig csak az 6 must, rriint mi, akkor a kom. - . huazonnégysr.er -kell i taktl• ber az utcira,· akkor ninca 
dolgiba, végeue 6, ahory el vezetése utAn haladhatnak a munlata propagandinak j6 so- kát ,-illoztatni, hHzonné,y- edény. · 
i1 végezte 611 mo,t, mikor binyúzok. De irtilk niuzor, ra lenne az orszqban. :E:1 ha ~ kell növetaégest c.9erilni '.eppen ez az, amiben, m:i 
Pennsytvlmiit' .elvesztettük, ezerszer, hogy ha a l:Anvia ve- a kommunista lapok olyan sth."l Ne itélje hát el Faning. nem érthettink e,yet. Ili • f.0-
ne okol jon bennünket „ sser zetéae nem felel melf a tagok• tilztessége&en helyet adnának tonéia~, ha lnsull béren- v,bbépitélt, Onök az ellSbb-l&-
' keazt6 ur, bory ml vauunk nak, vAgjü: ki Lewlat • helyé- a múfajta véleménynek, mint céve .~tte~ a tiltó paran• rombolást hirdetik. 
· a felel68ek. . , ró!. Amig azonban a hel~én ml helyet adunk, akkor a kom- csok ellen ezövetséget., Nem tehetünk rota, hogy M-
. Un•• Jdvánta. a.zt_ Lewia, hagyJik, addig utina kell iga- munlzmus talin népszerübb N~ egéeien ugy áll a do-jk11nk mú a vileménytlnk,. da ., 
meg a eurkeát6 ur 11, holY :r:odn!. lenne a világon. Jog, keilvtlf. J6 uram, hoo nem au!rt mi nem tartjuk éa -
a vezérek akarata ellen nem A _ezakadú, az ~narchia el- Ön azt irja, hogy mi eJleD.Se- lehetett Penn.,-lv_int. elárulA•lhiv'juk ö~t kétszinllnek. :,. 
subad eemmit. sem caele- len 1,en!a irtunk, u-unk, mert gei vagyunk a szocializmusnak 9a Fllen tiltakozni. A m&1 rendszer nem jó. 
kednl, tehit l;!.ozúk moat könnyü valamit 1zétromboln!, Is. Nem hirdetUnk szocializ• Nem kellett volna lizadúra A~t meg kellene v,ltoztataf. ;: 
, Bostonban volt az Egyesült AHamok kapitalizmusá~ i t N Le 1 • t h d ttünk .... 1~ ,~- ín · ' Most tippen ~gy van, m n. em w s 1r n ,r e dését tiszteljük. s a mult hé- azerve:r:.,~ e =-r """ m .,._ eg"j De alirt nem kell lerombol- . ', 
rendbe, amit uéthánytak, de nehéz helyé_re uja~ épite.m. muat. De a millok meggy6zö-l menni eem a vezet6k, aem a I Igaz:- Mindenben. , 
nak az első fészke. a 1mu ltban volt, hou aki hit hüaéget, hanem a su"ezet ten példAul közölt11k e lapban akad,lyozhattik volna Somer- ni. 
Tele van ma is a város régi, gazdag, előkelő pénzes Lewia eJlen ez61, az Moszk- irAnt, amelynek a vese~sét a &;ocialiata munkáepirt pro- !let elátulú!t. A szervezett.el ia !J"y áll ~a „ 






~~: Le;:!~:• ::nt.6~:~":0';;0~· vö- f::~~~k ~:10: ~ 0:°i::::: a ::~~~::r::!z~dk!kk~::i ::!;~11 ! t::;,=t v::n!:~ ''.j~ 
vagyonnal és: néha mindenesetre nagyobb hatalommal gyunk abban a helyzetben, rösek kutyafejllek, vagy hogy azt Is közöltük volna. .szavaznak a binyáa.zok. Mód· ru. • 
rendelkezriek. hogy m~ tudnánk akad► azokt61 félni kell az em~ek. Viazont ha mi küldenénk be, juk lett. voln8: a taaoknak, Uj vezet6ket kell v•J....-i 
Boston kapitalistái erösen érdekelve vannak még ma :r::t azo~:gi~g:::: Le::: és ~i ~:':, ;:;0:t abo;i;;!~ ;~07•• / 01:!::u~~~kt:: ~!ia a n~~~6d~\;;,!:::;!· ~~!:~~-1 ~=bk a e~::-!~ : 
i~ a széniparban és voltaképpen ők voltak az iparban a nak a hatalmában van, nem ~ us ál_dAsa1~a~. ~öv1d egy atok egéaz biztosan nem kö- V~gy legalább a t1ltakozAa Je- dekében agitilnl. ,. 
pioneerek. a völ'ösekében ! ,.lyen cikk k1!eJtem, hogy mi- zölnék. Ez 8 kUl!inbatig a -tin- léUI hát ötvenezren, tlzezeren. Ha a tisztviseU!ket a taJ:iMa" 
Kelet Pennsylvániát és a Pittsburgh Number 8. sze• ka:7i~e:i~ ~:~:ie~~á:~::~ :;;u:~~~:/:~e:;!!i ~:b::~ !:":":::~~!:~u~l~::~~~u11 :~::::s :1~::~z~!m vo.::té: :'":zd~~:a~~!~•::!;~o?kt. 
:e~~!:~it t::é~=e:~~~~~l::i~~:;an adták a pénzt ni, hogy a becstelen vezé- silg nélkül nem tudunk elkép- Farrington elvesztésével meg.. . ni lepet r61a, hogy a tlaz~r 
: Bostonnal karöltve fejlesztette a szénipart az angol rek jövöre minket 111 eIArul- zeln.i elé~dett emberi élet.e_t, a igenis ~rtékea embert vesztet,. O~o miatt s~m .k:nett ~~~- a ta~ág akarata ·uerint br-... 
töke, amelyet részben szintén Bostonból, részben Phila· nak és cserben hagynak, a:r:- kommun1;musban pedig n1nca tek el a bányászok. na nöknek llhno1s an fe . • -~ányozzon. •· ,. 
delphiáb61 folyósitottak az iparnak. :!:t n:nrlgenbe:iel:;~::Ui sz7:!:~!61yuralmat mi elité!- Mi tudjuk,_ hogy Far~ ngton za~:~k le kellett volna szavaz- am~t::gyni:c~=~zt~it 
Boston tehát · régi konzervatív tőke-város, amely nem igen tudnak elárulni, jük. Akkor is, ha a magyar- fegyverbarAtJa volt Sm1thnek, ni tavaly a szerziid~st, amely vallott programja azt 1Mtftr• 
erős rokonságban volt és van a széniparral. mint ahOgy ma el vagyunk országi ezerholdasók uralkod- a grafter ezenátornak .. :-- -r-.. • egyedül Illlno!St haJtotta vll!z- ni, - akkor naryon keeerft:8 
Hogy Bqston egyébként is konzervativ város, azt irulva. nak a többi osztályok felett, Nemcaak Farrington, h'a.nem sza a munkába. azt a bizonyos uj t:Araadalmi 
ptem kell külön magyaráznunk. m!al:a il::a!•n~~1::, m~~ ~::o;~~ko~~k, ~:ri::~~ ~:.z~~ !!~~~:e::e: :::::ei~te· n~ ~fi::e:~ é~:~s~tték ~l• ~~~szert feléplten! a semmi• 
Hiszen Saccol és Vanzettit azért végezték ki. mert ket, ta\tif-..akkor hamarább csak a kézi munkások osztálya den tieztvisel6je. U:t!a kérem. . .. . Azt. ,.Oroazor.sú_iban - már 
fellázadtak és mert lázitottak' a jelenleg uralkodó tőkés tudnink más fegyverhez· uralkodik, mint most az orosz A}ku volt és van Smltht.el, M11genilr a1:t-hirdetJük, hon meg1:anu1t•k':- .• ';i1 
rend~.er ellen; hiszen ,hát Bostonban még a liberális nyulni, . nem a Lewis fegy• földön. •1.-- hogy ha bejut a szenátuaba, 1,gyen , rend, legyen fegyelem Ott már eok mindent meg. 
kön~ket is elkobozzák. verével hadakozni tovább, E lap szerkeszt6jének is állJst foglal a tilt6 parancsok• ~ szervezetben, mert rendetlen bá.ntak él ha ujra kezdhetn~, 
CÓolidgf:btt fo:ttotta el ~ rendörsztrájkot s utóda mindig ~éggel, mert a volt szerencséje• vagy három ellen. Ezért támogatja az ál- es fev~lmezetlen csoport caa- etréllz másként pr6báln6k a , 
tovább megy 'Cöblld(enál is a 'terrorban. 8)'6zelem a Wali Streeten éviw a hartteren ·Jió.ni s annak lamban JNindffl munlcáeazerve- tit veuat. kommunista ttndszert mep1a 
A vörös szin••ott•halálbs bün és jaj annak; a'krlibe- ·ff:~rbezia ur." iÍt ~egirom '.eguagyóbb riaztit~·o~"a:öltO~t.e ,zet. Ezért timoptta ~..,.rín,: !i.!!:J:Zt:1~:.~!'~: ~:!f: pJ=-~~ m• n11m k~e.n:éJis ic·:n. 
rális ~llgy rá'dikális elveket vall u én vileményemet a "S:r:6-j s:r:trájkba, a vezet6kÍtel, akiket ro ·. · :s'. •:l~ , 
A-:gyilko,snak, a rablónak talán megbocsát Boston és laljanak meg a bányászok" E G y [ 'r!/T E•,K E' s MA"ÁNOSOK . maga vA\asit, ne fordu ljon . Ne rombolJuk hAt az ~ a "' • 
Boston elökeJő lakossága, de a radikalizmus halálos bün, cimÜ fc;lhivást;a. J;;n nem · C:: 1 D I s:zembe sztrájk idiiben. . 18 1:'ngyoe ;,7.erve:r:etet, a~ :.' 
a1nelyre nincs feloldozás, amelyet Ott el nem néznek. adol1\_1itt ·!~6,, h?gy mi va~ KERESKEDQ"K E' s MUKEDVEL"K f be~s~ !~!!:~;:Y;:;~v!~. id1: ;~!:\:~\egy:k h:zt~!zaw~ 
Es most... . gyok, ?~· kon:imumsta-e. ~ag) . U I akkor az árulás lehetatlen. \ük a bányászok. Ez a mi hi-
/ Most orosz ~szenet, bolsevik szenet, vörös szenet fog- ~lsevill:ta, vagy ~udom 18 ~n , 1 "Litja most elismerHlk, hogy tilnk és mi e:r:t fogjuk hirdet--
nak Bostonba importálni. m,~d::~ n:~ ~ l~::;, az en flGYELMEBE ! filtakozt&k az illinoieiak, mert ni ezután is. 
A Don szénmezők ötezer mértföldnyire vannak Bos- , goJ~ogy h_üe~ , msradank-e a :i~:;od~l~e:~le:sa::;;tth:s=; KANSASB~RÁJKOL· 
tontól és Kélet Pennsylvánia csak háromszáz mértföld. ~mted Mm~ Wo~kershoz, ez ff1A ta De ezt tavai nem tették NAK A STRIP BÁNYÁK 
A Pocahontas szénmezők is csak hatszáz mértföld~ cn cl.6ttem egy igen ío~tos m:~. Y BÁNYÁSZAI I, 
nyire vannak a várostól. kérdee, _nek,m„ ugyan mmd- PLAKATRA :E:s különösen nem tették 
De az éhbérért dolgozó orosz bányász és a vízi szál• egy, akarm!\yik párt, vagy BORITÉKRA meg 22-ben sem Önöknél. sem Kansas államban a atrip bá· 
litás képe~ teszik az 9rosz kormányt, hOgy a Don sze- szervezet, ha;' arra ~erlll a NÉVJEGYRE Ohioban. nyik bá.ny,szai sztrájkba, men-. ; 
net olcsóbban adja Bostonban, mint a pennsylvániai VJ!-gy :,Or~:;:,.~zet:'::.tn:J:~~ -A~:~~!t8'~ ., .:\ · Neín hordta .\'olna_ le a bá- tek. •' 
virgi;!a! :t~~. az előkelő, a konzervativ, a hazafias boa- ;zt :9~~ ~aga~n~\;1\ 1asz OZLET.~RTYilA f~t:. •-S::' n:mBa;~~:~:Jk ak!r;:a:':~i~r=s~,t~(in;;. 
töni tőkés természetesen az olcsóbb szenet, veszi meg és a ':~~r:1i:~isa~b egJ~e11z ea;~ ,,-. MAGY~' Kö,NYl'RE voln~ meg a-z egyezséget. ts itt ni,. mint a m~ly bAnyAlé -•°'" 
·elkezdte az orOsz· szenet vásárolni. ahlel ik ·á le ·obban fo ·a • • , OZLET\J..~VtLPAPIIUtA • l!!'IJefY!ZZ.ük, '10~ · a Bá• ny_a~:mire--ö4,:1bbaJ , ' 
1: · · á !át gi'8 a ki"~ AK ,nMILYEN MAGYAR NYOMTATV ANYRA nyászlap 10hasem szokta. le• tik a munkAt. Ait moac'i • 
l{ert a m\.ml\ásnak bün a nemzetköziség és ezerszer !uZ1ii e:i f!!U~al 9re~~er~ An hord~n.i sem a bány,~:ct, aem hol"Y 8 strip biny,kban ~ ' . 
~~~ r!~0;~~:(:~:::: .~::::~:dj: ::.:1: ;~:.~ki:=k ::r.:.~ i ii.~i~:=:;:; ;:r:~E!:::..i. 
a vörös szen~t, ,~ i.nt a helybelit, ·akkor a töke ezt a meg• lt" ~~~1:9;:0n;ta;u!!,: ~ i~~.t b, _akik m_inket 1.arta• bányafra~. @' 
spórolható qus~ .• centeket bizony megspórolja. Yezetgyveúre,ivel ~k kétazmUknek. A bányatársasárok a sze~ 
lts a hazafiság ilyenkor el Van felejtve és sutba van · Jobb !d6~t ~árva marad- van szüksége, forduljon :·fef~:t ~~;~n1;:~·;;t";;.:~· ;,:~:!;n'°:e!~1:_k, hogy azt 
dobva. ,,. l•m b,,,.,., ud,ö,1,tt,1 A BÁNYÁSZLAPffOZ • t• t • w,u "'"""· -oC- , 
Az EgyftSült Allamokban egész vidékek, egész álla• Kocsvcir- Andrdt -i ~ein 1gu_ HA °BGrL•r•N•K 
mokAm:~;:a:~k::Ázezer számra vannak munka nélkül . w!·t!ii:.·m. VIDtKI REND,ELÉST PONTO~ ~ 'H: .. ~:::;:tese:1e!á~;::~~~t ~J!~.:.U':=::1.:.-:. 
és száz_e_ze,_ számra d_olgoznak félidók.et. A-"mlnt ,, ol--a'6k ,.,, .... ,' SAN, AZO?-{NAL SZAI:,LITUNK § ait.,. Wali Streetnek, mea kell lu11th tlelld.lre, Nff ..... 
S k ' = 'A R A I N K JUTÁNVOSAK ! ,kat akadAlyo,nJ abb,n, M6- ulp """"' •-zu seg van mmden lapát szénrendelésre, mert az Kocsvár András testvér elég 1 § sokst eli ültetni a helyttkre. nplrra .,.,_ , ......... 
mind egy-egy_ ha1'8pás kenyeret i·elentene a munkásnak. alapo,,n me'"rta a vélemé- • = 1 1~•1 • - · .. MU.,NKÁNK', sze·p ·e·s JÓ = D, n,m kell 0tth,gyn • ,..,, • ·- ...... 
hajó~~oam~:~e i:sz sz!~n:~lá~:~n~~~~~~~a ~~~e~ ny~~mcaak Lewi~r61 és a ' ~ re~~h-hogy az csakugyan a 1011 N..-M/& 
Don mezoKr<Íl. Lewls táraaaágról, mert a Bá- E 
Eddig csak kilencezer ton szenet hoztak az orosz bá- ny&szlap a~mir~ la volt.- egy• § SÁRGUL A FALE'ltL, l'TT AZ 0Sll 
nyákból, de ez~t:án ?z az üzlet álland6' leez. ké~;:_da:;::6l:~t a levelet Ha bármilyen magyar nyomtat· 
ványra van szüksége, rendelje azt 
meg a Magyar Bányászlapnál. 
Importálm f,Qg~ák az o_r~sz SUJ\t}t, .a piszkos ~1· kéti)'telenek vagyurik -megJegy-
aevik szenet az orsz1_tgba, de JaJ lesz, azoknak tová~bra is, zéaekkel leközölni hon- ·a "két.-
akik egy vörli~$0hQ,o18.ló~~be mernek a szénnel hozni. szloUsér'' vá~a-'at61 védek.ez. 
Mert más a gondolat és más a pénz. zonit. M 
Hajdan ebben az országban a gopdolat volt a sza~ Sorb• Ve&Uti.k KocavAmak a agyar 
bad éa a sajtq, m~g a sz6 Wit a szent. amelyet nem akar• vádjait ~ megírjuk, hogy mit 
tak kor1átoznl , mutat az érem másik oldal_!. 
/SM&T MBOJBLENT A 
KÁLLA•Y TBBf'Fft61li. 
SZ/ N K'K° ÁRIEGYZkK«t 
M'o•t u lff,- u •u~ llaf)'""k lltt.-
lbfn•k, ua,m l11t JAa1rtt, T ........ 
~~;-l)'•k Holu,11„1 
Aa:o,,feHII ullfflllfllikat ' dlNMU.-
kat, dlpl'6kat, tH , bokor ~ 
pSl.ket, bogy6t 910ntlktllk~ .. \'l-
•AN1l1terekat101lnd l..,_. 0ltatnl. 
T .... k enn lr.lllb'Hkfrt lrnl 
ualibbl olmr1: 
~· a _sajt6~ megvásárolják, a gondolatot megláncol- ho~a~;a~~:r~zz.i'z~rt ·~:! Bány' ászlap 
i'k, <!e a «!ollár át~rulhat az orosz határon és annak a nevezzük k€t.azinOnek. Két em• 
viSrös szine nem bun az Egyesült Allamokban. · ber efrY doÍgot kétfélek,ppen THE KÁUAY BROS. CO. 
A bolsevik (folhir nem bűn még BostonlJan sem, ahol lAt és termhzeteanek tarljllk, UMBUS OHIO PAIHHVILLII, OHIO 
retlz:::ne~~é:~~kettörik a fejét. ha nem is vörös, ~:,;~ ~~~~~-1'tJuk a iiml,"94""'7"'P""ARSO'"""""N""S"""A'"'VE"""'"""·""""'"CO"""L"'"''"""""'",'"''""'"",'~ ______ , ___________ _ 
.. 
1118 OKT08ER 18. MAGÍAR BAN,YASZLA.P "':_ ,._ 
Ro Z • d 1 t . ~k, mint bizoneyal rouz- bond~l, ~1·M~u ~• "nem tOr", akir mú tlatvf- dolko:r.ni 1-IX 011:!!z SS ln U a U 111d~l&tu_, a taaa4g félreveze,. lelnek. Mindenki ellODNp u aelö éa azt mert mondani ne- t&pág ~:e. r::'Ua, boa• télére irányuló e minden- egyletnek. Mindenki roeu kem a szemembe, hoay öt- '1J A V : Oba e.mberWl 
f ? 
eeetre alaptalan fecaegéaek. akara~J . irJa mea róluk;. nesrlSd milÍl6 dollár "nem Ila- ta;jai n!r ::•r. Staély i'.alll . ecs' egé''sek . . . i h<>sy~~dna_! a körlevélben. tolt"'bondnAI caak mWéleau érteni h:, _Jól meirtvdj6k. 





,, •• 1 . • Ennek a levélnek a dátumát egyletnek, Ok, a.kik .k/8'1-vl!)ek- count-on, hogy 8 név(h·ték,n lftnek hi::nel~ az eu'• 
, ti:' r · · 
1 
-~ _ _ • ,.,., nem közli a titkár a:r. ujailgban. ben hazudo.a.nak, aklk..hKlet,egy alul C8ak ennyi diacount volt ..mit a 'vilá én ott soha eeiD--
H•ni H.ad , t-d_ · 1 , : " · • -.!.I Lehetséges, holfY itta ezt a le- dátum nélküli üi')"Védi leriL ee akkor 'ez a találkozú k ' gon nem akartam. 11 
. .« • f . • tt.· ~~ ~JG - !8f1 lilnH~ti~ a ,VtrNNY &sn:, {1,let ta,-· velet az ügyvéd. De mikor lr- gtttégliffl. ,metik ut ,nl,.ni, ~eaz. , eeerne ner;:;t'~~ . . 
' jtrit_ .''tlti-,-~7-:-' '~ilt- dZ eUn.i,n•az q,fdrtfU ta? Egy éve? Egy fél8Ve? tn hogy' én„ irok ,1val6tlan .t~ Nekem itt bolondittiatj'ák a vakod~ _~:• 11.rtam. d-
• • :.> nem azt állltottam, hogy min- géet nuki:tr ·trnbiró"ci vép&- tagokat, ha tudják bár b c~m 
Nihány hettel etelöt.t. foi'• mint ~ ron.a.Wul_,,,, A ''bbonylték"-levél, amely- dig tudták, hoay a Westmlns- a,ek~ttü'dok {,hiv,~1'. _..... megakadályo.a.baton'i - akk a :::a, - 'a'll egylet 
lalkozta'lb a-:VerhOvay 5eaily a tatl"6# ' fdlnwmá4r• mf. Jyel Itt én rim akarjik rám temek mi a "vagyona'', h.11.- ~elltozsék„.i,:.,Júeflt a megteszem. azt_ de 6n ~ '4· .w, rff i"'- _..,. 
F.c)tlet p~z. lli)'eivel~F lai- n,/Ul6 • mlndi11•tr• alaptala11. slltnJ a hazupágot, igy hang- nem azt, hofY a ~t.c'1 W. tap'-a, . - ne lrja senki fia éa b hb--;n"' klrlndc!loct ldll4IJ IM-
ko6m azért, mert az U 16- 1~• . zik : ; JcUldhekor tadtdk • Mf/11 ab· Tize~öt,._é.v.e .aúa-m. ·~ valótliua4pt f~a, °:' ~. ~ á ,,._ 
re ~karatu éa ·~J«Uzehtérteni? h •• '.o • · - ~ ban twlva NlMlat dllUot,tak.. cikke+: 11,'t;alJl a Verhovay Se- annak a tork,ra forr ~ h1:z ~ ,,,,_...,. • p.,....., S.-
lel~ezéael után a tltlafrt 8n ait irtam, hogy a 'W~ '"r A Weatmlnlter céget. üle-, Az i• lehet, hogy az Ugyvéd gély Egylet érdekében; ~ szó.. ~ 1 . 
~ rg11 ,oa,zhlau~, Dfll6t. minster cég fellll tudva ~- ,li•t6leg az egylet Ugyvédjét61, levele frisa e hogy ő sem tud- Voll.'idő ' mikor öae vea-it ta '!e reméljék ezek az urak -~ évbeo caapúok irtel: 
tartatmu6, a ~ lanságot állitottak abban a . Debeen (U, S. Senator), ta, hogy mi a "vagyona" a cég- az el6fize;6im ,&úai:l . ~ hon- a tagaág nem tud gon- . (F i8~t6 n. 8-'lt ld 
fibJ!J!Ud.6 körl~vel•t kBldMI biionyo1 körlevélben. A tltkf! · · · Healy and Lee, a következő nek. Akkor üayvédet UI mút BJ: egylet érdelreben:• ,Jri> llllllllllbmn " 0 Y 1 8 1 0 .ion) 
u«-;r 't~. ,. ri hivatal most azt iratja •I· •' informliciót kaptuk: kell venni. Mert akkor az ügy- rlnti ,~. é~-~ rwa-- -~-... -. .... 11m11111111tU1NIHIIIIIUR-mnn111nn1m111~ 
J!::n a Westminster dologról október elsejei lapezámbah'; t: "Vonatkozáeaal a Weet- véd sem klséri figyelemmel a tapágdijak mellétt agitAltai:n ~ 
régen ilfdtam. Februli.r&n mir hogy ez roaszakaratu, alapt.a- minster Bond and Mort,ase rábliott százezer dollár sor- MÍkor a többi magyar lapok 5 M ' , 
tiHIDm!"' hogy a Westmirulter lan fecsegés. Vagyis, hogy ha- Companyra, meggy61ödtOnk Rát. . maJdMIII ,-JNl. zneslapultak = • , 
~ azá~á;a Recelvert nevezett zudtam. arról, hogy az az érteeillés, f:n nekem sem az üKYVid, mert_'1Írf Ml~ al"'"elM~ ~ agyar = 
ki ;,11 blró8,!g, J;:9 nem .irtam Hát kérem, valaki itt hazu- hol)' ez .a táreaság csődben sem a s~nátorsága, .. seru a la~- tök Ól! olvasók véleml!nyével E .. ! 
-,Q-'." ~gyetlen szót sem irt&m, dott. V-agy én hazudtam, vagy lenne, nem felel meg a va- ban közölt sok ötöléa-hatoJas szembe szállni/ én veazekedtem E E 
aaig ~em vettem észre, hoty a titkári hivatal hazudott a Jóságnak. Alaposan átviZ!I- nem lm~onál, k~rem .. Nekem fa félonzánal, mert meairtam,11§ E 
~':;:t val6t!~:l :::~ kö~:;!'ti;ntiet~:;t~~~~:i°s!! ::1:ukR:le~v~~:::a1!:a~á! .~;z :;a:!::!!d;::~al. ~:~f~e;f~f~:~ll~sehli ~ ~ B ,, -', k '1 
~all~ttam tövAbb egy tud semmit az egyletet száz· könyveket és se'mmi nyomAt A Westminster nevtl zug• 1 A~ konvenciók jeffzölfönyvei- e anyaszo a "'Esem. . . ·~ uer dollárig érintő dolgok- se találtuk ilyen caöd.--el já- 'bank butorát éa irodaberende-_ ben megtalálható kérem hogy ' $ 5 
~ ' il'-egj; kis részlt ~n- tói. Ezt nem hiszem, mert a rá~nak s nem találtu~k ~d- zé_sét/927 .~d~mber elsején ei:t;.Á;cr_p,ir konvenció~ elis- § • § 
n ~ am. ft e1:r6I a kinos Ugy- titkár ur okos, milvelt ember. e~J árást n1 ellen a ket tiszt;. hazbdrtartozá•ba lefoglaltdk. myt~ls:7~.,. ,..~ .. , 15 § 
r61.tudfk .!!' 6szlnteségreJ ln- Ha azonban igy lenne, akkor Vll!e16 ellen 111:m, Prelll!bu~ 11}28 J~nuár 7-én .PhUltp Sulll- EsY osztály ' teteté&et klllö- § A bányáuokra azomoru rmpok oirrodtak. § 
t,;~;~ze~
6
r~~\r·re nekem ~::::i ~::::rö~'. ;:'~:~k~; ii~?i~::e~,~~:;~bean ~:::~ :;::é;':!:::!~~z n;v;::v:: ~="-;;}~d;~:t~:ei;:~\1 ~ zde/1:!!!:~0:~!?!!e~:~i::~i~~ ! ti~~:~ :igazgató haslbokat h:~:;d;:: ::~a~ hivatalba. :he:t, r~:7! v;~~~~~~:!T-1 ~~:1!o!~flYa d:!:b ke;;:!!!~o~~ ~:::~a:,~~!~ ::~::au;!!~~ ~ ~gbeeaett helyzetben van, ~ 
it"t ~auj.áb!_n, nem arról, ,hog~• A titké.ri hivatal ezeket ir• 1 nen1 törté~t- mtétkedés arra, laro11 real eafote bondot !aldl~. A !113-ikna}I:. § , '!tbányászok nagy réne hdlal fordü • bti- § 
•lift 'Vesztettek százezer dol- ja abban a bizonyos körle- hogy a csodöt ellene kimond- !!:s más vagyont, semm1Mnrü Száz helyen azbféle módon = Z~':zke::i.minden ember nem tud mtialrié d· 5 
~~l~t~:~é~:~i:~~~ :e!~~~~~~!:':!:!t:;:) :;i~l :::~ ~:~:ée!e;;::i~r~~;,~ "'.~ ;::::a::;c:;':~~~ tiszt ug1i!!~~i::t:~~!u::~t~em ! n,miZ:i~s::z~:e: ~7g~;,á~::er':"m:::'::: a:; ! 
Jeaül megbuktam. J:;: 8 hogy hol ten . Rece1ver _kézben van s ~ 1té_letet kérni, . u~, hogy v1selÖI clle~, akik megszökte~, kértem, nem kaptam, nem ke- § magyar le,z. § 
•e;e:~:~~kr ö:::z ~~~!~~- ~'ri!~/~a:~~ukm:'~!' ah::r. .: 1\~~;~;:r~e~~. :::~;:~~ ~~ö~~~ge:\~::;;~ e~~~er~:k ~:~né~:: fViW' ~~!' ~ Mi leu a 11or,unk, mag11Qr bányd,:ok! i 
v,l_jelentette ki, hogy az egy- számol6s utá~." ' kiderlthet6, hog"y. ehh_ez , n vannak fo.lyamatban. . f:veken át nyomdám volt, de 1§ mi ö:::.,•• •,,'",!.,•,ünk.~,e.r~z:_~n,}:/":,.~,"'",,· '••t!._~,• i 
let tagjai "nem tOrik meg'', Erre irlam en meg, hogy tirsaaághoz tartozik. Ugy va Ez at 1gaz8'g, Tetszik ezt soha nyomtatv6nyra a Ver- a ~. ,....,,. ..,.,. __. ,..... 
"11.olfY én, "egy bukott üzletem- val6il'!,J',d'10t irkálnak a ta,- ,: .. gyunk értesülve, hogy a érteni? hovaynli.l nem pályáztam. Nem ~ Jobl,an a bdn11G•t6ht §! 
%f!Í•}._el~61jak a dolgok~ll és sáqnak, mert igenis tudtik ·-~ ~estminster Bond ~nd,Mort- Sullivan _bir6 1nég U' éo ja- is fogok pályázni soha. ~ Kitalgbu11ünk ment éa a k4tú111Hnh .J5o- ~ 
~nkivtll kijelentett még sok már a körlevél kikllldésekor, · -. ·gage Company tel1e11en. fel- nuár hetedikén kinevezte a re- S Végül ebben az évben már• E ~6::,;~u 'tirllkr• l•molldunk a tol.lQbbi kiudel• ii 
-t-~:.l!i:;:ie~. m6g ~~;~m:~de~k~arso:a ~::~~d ~~~. a;o;1:~~:1!:: cei=rt~ recelver.;égyuáz dol- ~~;s i!t;~!m~~:e:n:; i Ma rgg harmaddt törllc l~ a -~~ J%1 
kl..,ho"'i§- hifért mentek Weat,, ták volna, akkor nem szabad a _ lyet ellenük lndltanink, ,vé,. lár, vagyont t&l41t a Weflt.. sanatoriumban töltö'ttein,JDj- §E] holnap lecalp,wk a ~DmlfWI, W..~ ~ 
=:~e:i•:: 'e~:~k~~: :ár;:!re~se1;:'.y:ertma:::: : de!~::~,, );é~~•e·; ~~er:de- :;:~t~:nné~~~: : ll:, ~~bbe~ ~=~i:ba:u;;:::~ •a~:~!:1i tgahulalR~ú,n',''m:~~LJM%f}::,a:,.r:'::r=:::z ., ~ 
.d~ nitlnjffl. · nem érdekli az egylet százezer tije az egylet k6zpontl hiva• -':• a IUkárl hwatal aual ól• rAltak. - · :ii ,N ,...,..,_ • .i;g 
Az ~ét lapjában is nekem dollárja. falában bármikot megtekint. tatkl azeptemkrben !a tagad- Egy.eUe,i cent . betegsegélyt ·§ Vagy kllzdúnk tovdbb a eor,unlcb1, 111 W. •·-· 31 
t.imadnak alaposan. ~ tudtam. Máa is tudta. A li.'et6, ugyszintén minder. id~ "got, 1Í()fly n~m tudni, ·m1111«n én ef'ne'm~vette~ az egylett6l. i§ nydsz-sorsért, ami moat mon.oha, aml mo,t f,-. ~ 
Nem baj. ' Nem az a legény, titkár is tudta. Tehát valótlan, 
1
f,onatkoz6. Irat. · . . "vagyon maradt'? utónuk. 'Mert én segfutlteln ezt 11z § kde, de ami még lehd Jobb s,ors1 § ! 
/ aki üti, hanem aki 61l ja. amit állitott a körlevélben. '1 .-i, A társasig elnöke~a vizs- · _Hát _va lótlant állitott a ti,!:- egylet~t épit~nl, én nekem kö- ' § KUidiurk és biz"!'k, bán11áazte11tcá, llftff'I ~ -
fi!l~~ e::~~~::j!!::u~;:~~ "b::~~it~~:~a~~I t~:á:js:a:. ~i:_1a: során ki volt hal\gat- ~:t~i v~;~:,~~Í? vagy nem álh- ~::. V(U\ a szivemhez ez a:1,egy•i~ :; e: ~v::::: Z~:;1et is feladjuk, ,.üor mit ; 
kat közlik ~ólam: "Egyes la- ban. EID' levelet az egylet ,r- Egyes lapokban megjelent Hiszen ha a titkári hivatal E:~:t nem 'irtam volna meg§ UJ'küidelmek jönnek és uj gl/6Hbnelt, E 
,•kban megJe\ent azon hiresz... ügyvédj étől. Ezzel a levéllel uok a híresztelések t.ehát, még szep~m~rben nem ~ud- a v1lágert sem. § Ro111zabb nem 1,1u1 már a bangalZ ..,,..,_ § 
telések teluit, hogy a fenti kör- igazplja, hogy ö nem tudta, hogy a fe'nti körlevélnek a ta, hogy Januarban a rece1ver De mikor az egylet szemte- § ezentul #Ját Javlllni keU a Jrelyutnek. i:. 
le•élnek a Westminster Co.-ra mennyi "vagyona" maradt a Westminster Co.-ra vonatko- csak négyszáz ~ol~árt talált, Jen tisztviselöi csakugy rákiált §§ Ami elmult, a: elfelejtjük éa a Jiiro ujja. ~ 
v.natkoi:6 részei nem felelnek Westminstemek. Meg a levél zó része nem felelnek mei a a~kor onnan_ a btkart azonnal ják itt az emberre,, hogy ha- E épitésihez hoz:álátunk. ~ 
•ea a ,va\6ságnak és a fenti "eredetijére" . Is hlvatkozfk, való&Agnak, és a fenti irat- ki kell vágm. lálos ellensége az egyletnek, § Eur6p6ban oruágokat tettek tönkTe, d# • =. 
::::n:~t~~~i~tl!!~n
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= =~~=~~:nv::~~aknak·rende,, , .~ ~eaJié:~:v:11~~~:.u::m d~! ak!;r h:zt~s ü:?'~!f1 s:;gn~~dta, :~.;~.~: :w~:i:6 m~!::™;!':.. ~ romokb6l uj nép és u} nemzet épül. j - : _ El lehet azt hinni, hogy ha niiJ· ·Cái:: , kijelenti, hogy ~'nem § A szvveietet tönkre tették, de a Ml~• 55 .. _ ·:.::;=t én februárban tudfam ezeket tlli-ik.,h:neg- egy p,ukott ialetem- § er6•bb i• Jobb 11:eftlezetet o.laldtanclc a 6ó- ,= 
, ., a do1gokat, ha rajtam kiVűl bf,r beavatkozását"', nilkor ·Ne- § nyúzok, -
E 
:, - még egy pá.i; fuca~ ember tud- ményl f.őur .idéz~j.e?!Jei\ , .ir §é A 'lcWdtH em~rek me11je11ek el• bdn~· ! 
, ~~~-<' ~ ~Nwe-sewwwww■. .--~~~• .. . . . . .:~ ~;~ '. i,o~t •./!kár~~~·•.;:;;~!;~~: 1 :;:, :~ear~:');;= ":;';,,°";!j~z~ur~ : 
'. •·· ·-0<. .._ ·~e:-.. ,. · · , to'{/';-~,J:;'~ :.:!.::; a~l~!;'jé~.nh:;· eue~~ i, mn~,ludjilnk hát e:'; Jobb jÍiv8ért . 
• j,. . ::.: :; . RÁDIÓl VENNI KONNYO OOL011 1 ..,.,..,._ '""~·"a w.Í,ok ~ -• .,,,!, .. , ... ,-,m,!lki..,; A Ma, .. , s, .... .,.," ••• .,,_, - e 
1 
11t lop\an. Mert Ugyved1 levél so~. nem, kapt:ám semD!it, de E beslllt katollá.Ja a ;~h-harenak. S 
; : .. • .- AZONBAN EGY J() RÁDIÖ· KIVÁL~ ': ide, \lgyvédi le'lel oda (ditu19 ~Í- 'caak ádtainl )i,'i l!~let- ,~ • Nézd meg az uJMfgot, magyar l>M,d.z i~ ii 
TÁSÁHOZ MAR SZAK,RTELEII Íµi . .:::u.~~~::;:s vat;::~: hogy / neiok idák ezt~ akik, ~a r~ ::::!~fgozd, i,,ogy menn11i hirdetlae DCUt. t 1 
~Ai, CROSLEY HADID CORPORATION :: sel~: !:z:!01:~::di~~iszt:: ;:: t:~!t~~~~;ir:-~::!'~; i a Ma!y~::=~~yabar6k kia:orlt.tlM 1 
tilj-.. kéuüléket bocsát a közimé.r d .ren-
~ezéúre, melyek •minden tekintetben 
IH(Íelemek U(Y az igényeknek, minf~í, 
tikéldec rádió követelményeinek. "'"'~ o/1 
A Crosley rádiók villannyal mülc:ödqdi_rp 
1 irr keuláük a lehető lege~! 
IAóllFAJTA.KIAWTASBAN, HÁROM 
• 1 ' AIBAN, RtSZLE fS ,.~•\1%\J'fflC 
kérje. rész:et • · · -
Í 1·«R-fo S E '1t A DP ·-
u~ IIÍERCHANi':sr. ~- E,PA. 
MMWMMWM ····-"~---
vább a tagságot. "az óhazában uraskodtak, mi- = A lap e(lgdleii ellrltllrt ld>-s,,,l,ettilc o:t = 
Irjik meg, hol)' miért men- k()f 'en már az egylet irdekeben ~ 11 polltahatóadgnál éa hat6aógi ialtl.ald• f!Olt a § 
tek a Westminsterhez, kinek aeiültam, oszijlyt. !llapitot- § eiil dija. · -
az érdeke kivánta azt, kit fi- 9lm, dolgo:r.tam fiz~~, né!- § Száz m6do11 törtek rá,út, azóz fetUt r,,-,. 
zettek meg érte é1 ,miért kel- klll? ~·. §" ték ezt a: u}ságot. _.., 
lett azt a tisztikarnak meg- Azok irják ezt rólam, akik § Angol ng•lven amerikai Júrdd6l Jci:d i, 
en~:!· irják azt é~ rám, hogy ~l~e~a~~:e~te;: :s~~:: ! ,nagf1Gr ngelven az oloaa6lc lt8zt. 
1 • 1 Me11fizeteU ma1111u, ,~p lázltott• r: rUa 
., !~1 h::!:~.h::r.t ~1:!:p!t:: u~;:r!1:zk:e~ ~::::1e~ .. ~ az uJMfg ellen a bdnyá1zH#Ot. 
baaágol aenki nem hisz el Ma- A1dk nl!m tudják; •mert: ,nem § Álltuk a kliulelnwt beea/Uettel. De _.,,.._ 
r 
gyar-A,nerikában, az aem, aki ll),ilr,ik megirni, hogy .,.u;t kd, ~ r/iltllnlt a eaatdban. 
irja. Jelt' megengedn!Ok, .ipiert ·,wolt ;a , ,e,gitU(let . kű_Üllk a bánuáai~f· Atlól • 
Még egy dologra kiv4nom' fi muuíIJ nte(l6nr,elnüRc,~.,, ...,,, § , bánl/Mil"6l, a/cl mGga i. meg to• c,rn,r, .M 
gyelmeztetni ,- tagságot. Pe/ea azduur dollárt, cig,.,. E alclMk a 11.rerouetét 1Mgl1 eaa~ a Njti l,U-
az 0;;;~::nti::1.:1:!:a1~0:;itiz~1 ab~ i:g:::=~ beszélhet-, j heti kl u}ra az oruáoba•. 
ni merészeli, azt m~gteszik az nek és írhatnak azok az uxak, a5 kir}::o:ú~:,;~:J=e~';!.=tot..;4; 
egylet ellensérf,oek. amii csak akarnak.. • · - ~ 14161, hogy még e(III katonát ,orozzon „ tliH-
Nemény.i is azt irkilta a lav- Ugy belezavarják a tagaftgot § rrába. 
{!;;:: ::gyro:'bo~ge:ne!:;:[:Sa~a~:::~~s;:;!:k : 0::ita\:z~~ ~ Minden el6fiid6 azereZzen m,11 #•I/ rllll-
vagyok az egyletnek. l riéz.ni. § zet6t a Moggar BánJIOUlapndlr. 
A Verhovay Lapba Is azt ir-1 De ha egyai'er 'én velem § 
ja a 11:i::erkeezt6. hogy aki egy .11~e~t6l-szembe for állni akár § 
1zót merészel l~i ezekről a NenJényJ dr ur, aki_"tllr" és 51 
T.-~K OLDAL KAGYAR B.4NYA8ZJ:AP 
hogy ez az agyongyötört, ez VÉGIG JAJ MOST A BÁNYÁSZÉLET • 1egszo'lalnak · ,., ... , .. , .... , "' " ••· tri~ .6.rult, eaerbenhqyott kis töre-
a ba
'n1va'szok !~~ t:~!:r~ei!y:n~:~~: Loganban, West Vll'l{ID~en centes munká9 mint 
'J j6stehene lenni? valami gyöngyélete aoha nem az ötven centes es e:tért ~ negy 
"================Jllm!:!e:~ eze"::jenek és mit \O~i:t!f,n~~=~égeaen soha ;:1zá:en~!~i:árj~\ ::ir:_ 
A Biny.6.as.lap szeptember azervezet teatéröl él figyel- . A•· United Mine Workerat nem fizctte_k I munkáért. Ad- k'8. 
20-iki súmában egy felhlváa meztette a b.6.nyászokat a uer vedJek, amely már ugy11z6JvAn .tak kereaeti lehetőséget :i.z em- Eq perc megállúl el nem 
jelent meg, amelyben a szer- vezetet fenyeget6 veszélyre. 1 nem is lótezlk, amit a , vezér ~r~e.k, mert hus7 centért ton: néznek, a "llarkában vannak es 
Jteszt&ég arra kérl a bányá111:o Sajnos, a veszély sokkal ha- urak olyan alaposan szétrob- nim ent azakadásig ladolhatot eddig nem ismert szigorll!ág-
kat, hogy irjik meg a vélem&- marább következett be, mint- bantQttak, de amely amlg meg ak~rtelyik bányliszembn. gal bAnnak mindenkivel. 
nyülret al"l'a vonatko:i:ólag. sem azt egyesek gondolták és volt i&. akkor sem volt az resnl tehát lehetett nóha- A bószok naayon - lAi ' ák 
hogy helye11nek tartják-e eÍY ma az egykor hat.almaa szer- övék? né~, bAr a ker~etért hArom ho8'Y több most a munkb ~ml 
:!
8
:r:tzzt':r~r!t t~:\~e~~t~ ::::etse':i~~\:~~ teljesen meg em~~ti!,;ár0~;;';ts:i::~!~~ ;nr rbá~;~kz~t veg,:ett a ma~ :a;::k:~:!!e::i.rint 
11 
bán-
'nek, ha megmaradnak a régi Igaz, hogy a Bány{l.szlap tői, amely szervezetnek olyan Mert ha hinl volt n holdem Gorombák és hl!. a b(u;ász a 
szerve:z.etük mellett, 3z.az a többször rámutatott arra, az ö911zetét~le, hogy a, tagjai- n,~gy pedákn~~• ávolt é~ van száját kinyitja, vagy ha J;iármi-
, United Mine Workers kebelé- hogy ~ t.agoknak ~z alapazabá- ~;!'é:n:f1~:i:ré~ :n:e':";:_~ ~o~e;a1::r. d:~::~:\ '::'ot ben nem enge~elmeakedik egy 
be: felhivásbf.ll a szerkesztő- ::; ;:;1~:::i: Jt~~a:;~;ke~ hagyáaA\'al dolgo:atik aikor, d~i botlom-vágástól és a har- :~:e~ í~:~;;k, az idejét 
~g világosan. megmondta a ~- eltávolítani az úl~~ikból, de ~~~~t :é:;:rv;:t~~fta~nn~(t.~ ::~~:~:~:~!. tonna , zenek Akit egy bányá.ból k,~izet-
Jit ,·éleményét, mely szennt ezzel szemben a tén) az. hOiY . . ké 1 Moat azonban változott a nek, n1: mis bányában ez,en a gyávaságnak tartaná a tagok a tagok egy részét megverte \'1~:t tö :~ t k 1 helyzet. vidéken ne reméljen munkát. 
réfl:r:éról, ha aiok a régi ~zerve- az Isten öriSkl:S6 vakaAggal , az het aztm:oszer:;~;e ::,,eznt VA!tozott annyiban, hogy De ne i~ keresse~, mert ha fel-
1:etüket otthagynák és uJ szer- a réaze a tagoknak, amely nem 
1 
. t k yik . most már keresni sem tud az vennék 1a máa bány!nál, várat 
:~:esz!~:!:!:;e~•z/~ ~:: :::t~!: ";_egs::já~ s~e;~n !~:! ::;á~k:~r"m~ n: :S1k_ut; ~:1::i\é~ meg nem fizetnek a !:;1~~e~~zetik le egy-két nap el-
jelen.½!tte, hogy mindenkinek n)litni, arra egyszerűen rá-; ja meg vég,:i 8 sztrá.Jktörö Logan ·vidékén van most A bányatársaaágok olyan fi-
~ \'t,leményét: tisztel~ben ~rt-. f~~á.k, hógy vörö~ bolseviki é& m~:t:em-e ilyenné vedlett munka. noman meg vannak,ltt szervez.. 
Ják. hab!r az nem 1s eio:ezlk kiüldözték a szenezetb61. ·te M' , W k „ A bAnyák egt rés:i:e dolgozik ve, hogy a bányászoknak ilyen 
az övékkel, igy csak magától Hol van h.6.t itt az a sokat a l!n1 ü d mek or ei::1• tást állandóan egy réazllk félld6- junijuk soha nem volt él soha 






bá::rs!~ a:em- ben van Ózemben. nem les:i: és j~j annak, aki itt 
teletben kell tartanunk a s1.er- Hat nem-e köztudomásu, . 
1 
t 8 .k.á lit J.i fizetés azonban alacao- a szervezkedesröl egy szót kesz~őa!g \·éleményét. hogy a legrégibb, leghllsége- ~:ft:k le:~ yt ~:tr ~i~iil~a,ott ~ nyabb, mint valaha volt, a bá· szólna, 
M1elott azonban tovAbb aebb, Jegbecllületeseb_b tago~at töke 
1
•ithaftuk hogy mit kel- násmód pedig komls'z. ami- Nemrég irtam a magyar bur 
mennék, engedtessék meg, csupán csak azért vagták ki a 
I 
tt • !szenved~' 
8 
bányászok- lyenre a háboru óta nem volt doa gazdAk üzelmei_röl és azt 
!:~~~:rki: :~tz~:~:~::: :::;;zet~:;.n::rt ~::~ko~; n:k. :~ik egy .•n~gyobb ~arab pe~~~ganl bányák tele vannak ~:~~e~~gy azok az .6.tkai a 
njtsek fel. Egyszer. ei}· kis meg akarták menteni a szerve- ~:::::~~é: k::t:;be~~er:~~~ emberekkel. De nem. irtam - meg, hogy 
magyar_ csapat :rn_nyira körül zetet. . . . de akiknek ezt a kenyérharcát Meg vannak rakva ladol6k- mCg a munkAba is e16r a ke-
•:olt ve\·e e1len~ggel, hogy En, mint fentebb 1s emhtet- . d' 
6 1 
ök„ k Le . kal. ugy hogy ór!kig v(t.rhnt zük ezeknek a plszkosaknak. 
azoknak a sAncárokb61 való tem, már régen t.agja vagyok :ö m: 1~ ekn .u~ \ tt wis, az ember fia egy kAréra a hA- Aki nem tetszik egy magyar' 
:t:~t~in~~l:n fe\:~~!:t~:;; ;:.::kis ~is!~:::u:::oké:z:a~: _;~ n~;el:t~n:é;~n:s;o~or:d?i ;;-:é:rny~~. µtin klutasit- :~:df:•j ~~:::~n:~i ::: k~~ 
:a legényeket, hogy je.\entkez- hogy mit ½öazönhetek annak, b11.nylisz~kk~ Az,/:-gy dac;- Aznapra több kárét nem ho1: tAn-furcsán küizetik
0 
a mun-
uo közU\ük legalább hat, akik avagy mit veszítettem azzal, ra _Lewis ss~ua g na~ 
8 
nak. A bányAs1.ok tudják, hogy kából. · 
,elég \-akmeróséget ~ eznek ma- de ugyancsak jóideje tisztában dacars a nagytoke, 8 minden- milyen kellemes nyolc-tiz órát ta mehet az ember superhez 
-gukban arra, hoin• az é letükel \·oltam mAr én egyéb dolgok- ható, aAI ~:gvadult 
I 
nag~ők~ ott fagyoskodni három-négy managerhez, nem lillnak mosÍ. 
kockára téve, kilopózzanak a kal is. ru~apk 811 nak a C: ora:o• ba dollárért. szóba sehol a bányásszal. 
sáncárokból éa kikémlel_jék az Tisztában voltam példliui a:i: ;r zo rt~Qgnyerté "6 8 ~rcot. A kompánia m~nklianak sem HAt bizony végig jaj most a 
:~~"7:nt. j:::~!z~k:e!~:~e: ::~•s1.~~~ ata:;\'~:~~}:::ú~~ ~z:!::éseik ;::!ra k ai:~:de: [:~ják most kolbászból a gá- ~:;:!~~~m~1~::okba~~ egész 
ti.azt hor.záfordult a legköze- és hogy az mindinkább a Lewis hzerencsés_khelyz~be~ v
1
~t:k, A fizetés alacsony, több a tn Ohioból kerültem ·erre a 
lebb állóhoz és igy ~lt; "ta- tulajdon~~ megy át,. hiszen L:~s 
11
;;~ al::;kt:i, ;:~ e.:. ezek a United Mine \Vorkers- vidékre, mert ott sca6elni n.e!° \ 
lán csak nem akar gynva len-
1
az utóbbi evekben Lew1s mir 'k 
I 
W W . , ·u~gny I b-l k'eb d lt bi' á k . 1 akartam, a családomnak' pedig :i:: :e:e~~ó~i~t:i i:l~~~\~•; ! jn:i:a~s a:i;\~ö~/z:~~:7;:t m~:; ::t~.az . . . 1rany1 aa ~e - ,;ult I e;~~ek e,:;::1ób:s :r: m~~:~:d:"!i a1:~:~t~ elhinni, 
"jelentem ah'U18an, a hősi ha- ' \·alóságo
11 
diktátora sze1·epelt. Annak a S!'.4!rvezetnek az irá- ra lesznek k~nyszerül\'e, hogy hogy Ohioban még acab világ 
láltól nem !élek, de inkibb \e- Hogyan mondhas1Junk mi egy nyitásAval nyerték meg 8 bar- anna\ al~ ettkolt, annak az mellett i11 ennyire fajuljon a 
gyek egy gyAva élö, mint egy azen·ezetet a magunkénak ak- cukat, amely. szet\'e~ttő l a t_ó- ~gy~n ~ ga ot~, de becatlletes bányász-helyzet, , 'mert akkor 
bőai halott." kor, amiko1· a azen·ezet ügyei- kések ugy íe\nek, mm~ az ör- es igazi mun asszervezetnek, ott manlicherekhez folyamod-
Most \'isszatén·e a United 
I 
nek a vezetésébe nekünk a tag- dög a _tömjén.tői és amely szer- az 1· W. W.-nak a ~liszlaj.a na a bányiaznépség. 
Mine Workershez, én annak a díjak befizetésén kivül még ,·ei.ettol. ar. illetékes tényezők :J~tt :o~=~ _találko:i:m és ve- Még vagy hat hétig kell itt 
azervezetnek már több mint 27 csak egy szavunk s incsen. a~enn~ir.e csak lehet, aze~t- e me . t~ m. maradnom, azután még többet 
éve t.agja vagyok és mondha- Mondjuk csak ki nyíltan az nek mmel távol.abb tartam_ ~ Hastmgs, Pa. 1928 szept 23. irok majd a vidél[r61 és akkor 
tom, hogy mindég hülleges tag igazat, hogy az egykor hata!- tudatlan és mit sem seJto Szakács Imre. abban a helyzetben leszek, 
!::t:Zi
0
!t:1n ca:~1!~'.le:i~~ :a:z:~.et:e~!t ~~! :•~;1s:~ m;:t~~:~ is tulajdonkép- McMechen, W. Va. :;~j;;:~~m:: c1::!t:~:::: 
dég vede\meztem, én tudom. ros értelmében klsajátitotta a pen nz ~ azer.,,ezet; I. W. W.. . 1928 október 1. e levélnek• de a szerkesztó ur 
hogy mi Yolt a United Mine t.agoktól, hogy azt aztán tönkre (Inctustrial W_o~kera o_f the Tisztelt Szerkesztő Ur! azt ne közölje a Bflnyfszlap-
Workera éa azt is tudom, hogy tehesse. Ma a többmilliós tag- ,~or~d. az.~z V1la! Ipari Mun- Olvaatam a Magyar B!nyász ban. 
mit tett a bányászokért. De- létazlimból aligha ötvenezer ka.sa.1), miert íél ett61 ugy a lapból, hogy most kétféle azer -:---a-----
hAt, &.hosy a kö1:mondá& tart• van a szen·ezetben. tőke? , \·ezetük van a bányáazoknak és ÖRÖMt:~Tt:LIK A MUNKAIIAN, 
ja, a fák sem nőhetnek az tn igazán nem tudom elkép- Gondoljunk csak arra a Bá- ez:_zel a kapeeolatban a kér- ::c_ei ei:.=.!;i1::!r:u~~ 
égig, csakis ein• bfaonyoa ma- 1.el11i, hogy miért lenne ar. gyá nyászlap Altai sQkat e.mlege- dest, hqgy melyik voln~ a jobb, t,Jl.q:no. ~ 
:!1fa~·. ;~::tu:r v~;k me; ;;~:: c:::~~haa:ro~:e:::r:~: ~~~ s~t\:0~ ~:~:á;:t~~~~ :z ~;
1
::rv~:. Wo:k~ra, '?'gy A TRINER 
11emmiaüléa következik. töl, ha azok nem akarnuk to- nem jó, és viszont ami a mun- :én m.6.r 8 év óta azervezetlen , 
A, United Mine Workers La vábbra is a Lewi.s banda sza- kAltatónak kedve.s, az a mun- bányában dolgozom, de dolgoz- KESERfl-
elérte ezt a magaslatot és rfl- marai lenni. Nehogy ,·alaki is kásnak nem lehet j6. t~m szervezett bányAban '8 11- UIIJD 
~::~;röl a;::r c:ak~:p:sf:::::~ J::!a!~nt:\~:•\·i:t~a: ~~~~ d~!::ána e:éurl~k~ri~:~t : 0~~~:: :;is:a;ze~!it~ igy iame- ~2;~:;.::ai~!~. t~~ ~..: 
n~ .kö\'.~tkezhet é~. amint„ azt I mu~ista csoport~ak .vagyok a :i_e~ ré~zéröl .az a szivélyes ~tt mo~dom a azervezett bá- :itnde! ~:~b::-ouil'OL Jta.~ 
m,~anyaJan keseruen tapasz-
1
tagJa é& mint ilyen annak a ololkezes a ~mted Min,! Wor- nyas~test\:éreknek, hogy ha el-1 INGYEN r.4 INTA azlLVaNY 
!:1J:1~6 :::::de~m!zuf~;:::C':~ t::d~~:!nv:~t;r:;-e:et;:it: ke;é;uic::~z:,::~it jele~tek ki, ~=:~A~;a ~:= :~:n :::; Nh ,, . 
11Aaokat ~-em mlÍ.s,_mint a szer- \Mine \Vorkers rovására, mert hogy én nem tartozom semmi- azervezetUk ~em lesz•, de még Slreet ···· 
vezet elnoke, Lew1s szolgáltat- én a magam részére nem tar- fél e bolseviki Izgató c110portba fél olyan eros sem, akkor pe- Chy, su11u • •,,,.,,., e 1 
ta. tom azükségesnek sem a kom- és fenti kijelentéseimet sem dig nekünk, szegény bányAszo~ ---o-- · 
A Bányáazlap már rCgen ri munizmust, sem a bolsevizmust ilyen forrásból, avagy az uj- Tiak délben is este lesz. MÁRAMAROSI K&P,E.f( 
mutatott a Lewia banda kfit- és azt m.6.aoknak sem akarom jaimb61 azoptam ki, hanem tn ut ajAnlom a 11zerve-zett , 
ninü politikAjAra, régen rA- ajAnlani, de mivel ~ dolog ugy azokat a Binyászlap megAlla- bányász testvéreknek, hogy _ (Folytatás a 2-ik oldalról) 
mutatott az egymást követlj áil, hogy a régi szervezetből p!U.811,i nyomAn tettem. Én rparadjanak meg a Unlted • . 
-árul&sokra éa figyelmeztette a a tagok egyréazét a vezérek nem akarok senkit sem befo- Mine W~l'kehlnél, attól el ne' pár harisnya, 
2 
aelyemkombi-
bá.nyáazokat, hogy ez az oatoba szépen kiüldözték, a másik ré- Jyásolni és bárkinek a vélemé- pártoljanak, ne hll.gyjAk mftgu- ~é, 
6 női selyemnad~6f, 6 &e-




0 nöi savett'.er, 
megiasa a szervezet airját, hit azét pedig szépen elárultAk éa jeaen ellenkezik is, tiszteletben j.6.k oi:l.a a biztosat a bizony- ~\mé;r vás~n, lO kii(, wrap-
11&jnos, megúta. caerbenhagyllik, én ezeknek az tartom. t.alané,rt. Fogj~k a maradat a JU ~n , IO kiló ID'.apjuszövet, 
A Blinybzlap azerkesztő&é- elArult, ezeknek a cserbenha- Nem azéwrellem azoriban ki- kezUkben j61, hOJIY el ne re- 4 kil6 celg éa 58 k•l6 parch~t. 
ge rége~ tlsztAban volt azzal, CYOtt embereknek a részére jelenteni, hogy gyávasl'ig, nem pUljön, mert aztAn soha nem Az á:u ösazér:téke meghaladJa 
hogy ma mein· végbe a szerve-
1
nem látok egyéb kiver.etö utat gyivaaAg bizony-bizony sokkal tér vissza. a sza1:ezer l~Jt. , 
-:r:et kebelében, tisztában volt a IÍnint hoJQ'ha hátat fordit ~ jobb \'Ol;a mAr nekünk 18 hó- Lewis urat, ha nem ugy ve- h Ne go
nd
olJa a~nban .senki, 
Lewi~ k romboló politikájá- Lewiaék Altai kisajátitott szer- nap óta aztrájkoló 'bá~áazok- zeti a szervezetet. mint ahorY I ogy é8 enel ehJesztették , a 
val, tiut.ábsn volt a bányáazok : vezetnek és egy tisztAbb, egz nak egy, az J. W. w. a:i:ervezet azt kel1enc, egyszerllen el kell ~mt zeket. ~gy tételt el-
11zenvedéseivel é8 tisztában becaülete.qebb, eirv iirazdn a z!szlaja alatt nyert riarabka tAvolitani a1: álláa.6.ból, mert I gta ' de b•~nyos, hogy 
"VOit aunl, hogy ezek a szeren- .Lewis fé le alakhkt61 mentes kenyér mint 
8 
Lewlfl,l.k Altal nem a s1.ervev-t van 6 érette, u!D'an~;on a1: éJJelen tlz más 
csétlenek reménytelenül 11zen-,munkáa,uerirezetnek a zÁazlala való ~londlfús é~ nyakunkba """"m m„ltforditva. . ft;el e }~ott a rendeltetési he-
-vednek. U.tta azt is, hogy a alatt kere11 menedéket és vé- 1:uditot~ ör6kl:S6 kudarc y el- V:.-•dtam munk!stá.r11i tisz-
1 
yere~ S:t: mosL_ van a 
:hwia taktika b~an szakit le 
1
delmet. lnyom"M.!i: t.e1ettel caem szek iz::,:;;~dvdn 
napról-napra ujabb darabot a En nem látom annak céljit. Nekem erő& a gyanum, hogy Horr,áth Gpg11. (Brauól Lap~k) 
inaoe:oe,11, ... 
Ekhós szekér , 
nyoman 
Az ekhós aaekér entvlligréut h6di-
!~t~:~g az Atlanti-tenrer menti gyarma. 
.Nóta.82:ó, puskaropogás, éhhalil ln-
diin-1\,.6.boru, aranyliz H ndA\latok ~ltak 
az uttalan utak utjelz6i; H acélos.a ed· 
~ett kalandornépség folytatta az ömn 
eves kilzdelmet a Nyupt meghódiU&Un. 
éa birtokáért. 
, A nagya:r:er\l honfoglalú csod~p 
történetébe indiánok és fehe'rek, h6&6k éa 
tr.0nosztcvök, munkAsok és kalandorok ir, 
ták, kUulötték éa 16tték a; eseményeket. 
és nincs a vl)á~nak szebb rom.lnca, mint ~ 
Nyugat meifly1tása él! legy6zése. 
Az ekhós szekér D.Jqmin mi tra~ 
kontinentilia repül~gépek szelik it' a:r: 
~~~~ é:e~:e~e~ : 1:n::p~~:r;:1~~~ 
kareolói vAgnak dölyfösen az egeknek 
Ahol Minnehaha a vörös faj gyb:r:it 
~lezokogta a dübörgő vizesésbe, ott kez.-
dodött a Nyugat és onnan huzódnak az 
indiánok hétfá.jdalmas gyúzkórus'ai a 
!~cky és a Cascade henek 'mállik oldalá-
ts ahol ezek a siralmak csendes ny!-
ri estéken dalba hu:r:ódva itrilpülnek qy 
, világt'eszen, ott ma mindenütt kultura 
civilizl'ic16. vagyon, gazda&l'ig, jólét fakacÍ 
::n~kh6s 11zekér vél"l'el _itatott nyomdok.6.; 
. Akik ma ennek az utnak nekivignak, 
azok ne~ ekh6s szekéren, de Pollman 
hál6kocsm, vagy Cadillac automobilon 
utaznak és igen keveset és kevesen gondol-
. nak azokra a bizonyoa 1 szekerekre. 
Ar. Oregon tr;lil ekh61 stekerei közt 
magyar nótaaW és magyar bAnat is ve-
gyült a puakaropogillba, de a modern 
Nyugat felli a magyarok még kevesen · 
mennek. 
· Pedig hivjAk őket. 
A Dakoták buzaföldjei, Montana vé~-
~!:°rt ':e~~k·at:!'!!f:~ e~:'á~'ra1!:!~ 
ivadékok felé a Keletre és jólétet kin61-
nak a moat már autón jAró pioneernak. 
:11:n Börharisnya szellemével ezeket a 
helyeket mAr rfg bejArta'm, de a buzaka-
lAsz helyett az a szellem csak az őserdő-
ket mutogatta. .. 
A drá.(ra kalászosban, a zöldb!rsony 
lucern.6.aba'n, a1: aranysárga barackilgetek-
ben csak mostanában jártam. 
Megirom majd, hoJY mit !At az em-
ber., ha most iduJ el az ekhós stekér nyom-
dokAban .... 
Ahonnan a va}cu bn11erd ad/dk 
az or,zdgllalt, 
Z Árwr szelek '• pa,..,.ra. 6rn,,ak 
8 Hoauitolt Nvugat, laanúitott ln, 
dldltok. 
4 BJndalom IMfll/'1: ú lölú11e• tá-
rx,l,dgok, • 
6 "Keserü 111JQk,r oolt111'', ahol nlnc, 
"mmi keuri1H11. A Sivra11 gr61 j 
""~-
Az 'llili vUlan,c,'"'4 DáNndban. 
SpalUJM. 
7 SWO.l"II vird11a, Mualff.fl 11111Jmölcu, 
A kinewlcq grapc-Julce wdr. 
8 A C,va,Jea ten,a u} o.rdja. -
Smttk. 
9 Rawwl11p, Redeo ,, e1111'b haml,l-
tatt cou,.~. 
10 A kadoltal tánc,rwlauáq, Mi. 
SzwnlilWUI bólklrál11•6. 
U M-,,,arolt tim .Dd:oMbun. 
JZ Ami lehetetlen '• ami lehdiw. 
HA OLVASNI AKARJA EZT A REND• 
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' MACiY \ ,JA 7-IK OLDAL 
Öhazai mesék .... A PATAI TITlA 
Irt&: SZENTIMREI MÁRTBA 
(Folytatás) 
Most már Ugyvédjét kérte fel -uipen 
Garabonci, hogy járjon kezére az utlevél 
meguerzésédl, amit az el UI vállalt. (Ak-
kor nem volt az nehéz dolog: a háboru 
el6tti Magyarondgon a köii!íazgat.áa afi• 
l'elMlll eresztette azHnt>k a nincsteleneket, 
Jrillönl:leen azkat, akik valamiért ösaeüt-
kqz:tek a törvénnyel. 
Róul, mihelyt Genorivit ma,phoz 
s,;oktatta, a.u.al hozakodott el.S. hogy moat 
már 6 ia járh•~• dolgozni, moana, vual-
-. meszelne olyan helyen, ahová kicaijét 
is magával vihetné. 
- Sző se !egyék róla - mondta az 
ember. Nem sr.orulunk most a te kerese-
ted.re, van nekem jó fizetésem. ' 
- De én szeretném, ha egy kis külön 
péntcm lenne. 
- Minek az a kiilön pént? Ami az 
enyém, aza tied is. 
R6:i:si siégyenlós mosollyal vallotta 
, be, hogy annak kell, mert volna neki még 
két nagy kivánsága. 
- Ki vele, an;mny! H:i. csak kettő, 
hát Rnnyit tán tudo~ teljeRiteni. 
- BAlintkának szeretném meghálA\. 
ni 0a j6ságdt, P1gy pénzt küldött nekem a 
b6rtönbe. Meg swretném levétetni Geno--
vévAt. A két kivá.nslig öa..,zetartt;>zik. mert 
Bálintkának küldcntlm el a Genovéva arc• 
képét, meg a péni:Ct. megdup\bva. 
- A pénzt nem bAnom, de az arc 
•·kép felesleges kiadás: még összetépné az 
a vén égetnivaló nagyanyja. 
• - GMk nem tölti tán bouzujAt az ár• 
Uitlanon! Dc meg különben i, majd egy 
· nép imakönyvbe ragasztoD\ bele az arc• 
képet. azt nem meri öss~tépnl. . ugy 
fogok ki rajta. 
- Hát csak vedd meg, Bálintka meg• 
érdemli. )Most még - te~ gondolatban 
bozZi\. Ha megnő, ó is ité!IS birtnk lesz.) 
Amint a napqk multak, Garabonci 
Göd"rinek is elóhozakoclott a kivándorlá&-
MI. Gödri roppant lebeezélte. 
- Olyan bolondokat ne tegyen! Ni• 
1am nem lehet semmi pana.u.a. pénze 1ft 
kamatozik. Eszébe se iuS!On csalldost.61 
~ ;ldr:n;iá: :~;i~~::::;::.· 
- Hallga.,son rám, j6akar6jira! Meg• 
bánja. ha kivándorol. bajba ke,-eredlk ott. 
ahol a,: emberek beszédét ~ érti. 
- Lehet. . . . ta.lin ! De itthOn meg 
bir.loaan bajba keveredek, mert nagyon ls 
megértettem a földijeim beuédét. 
- Tudom, mi hajtja .... de bigyje beket mutaaeon. a könyv eleő lapjának klS-zeP're nput.ot- lw.laudával eo-Wt het mulva mec ~ 
meg, u;.8mberek mindent elfelejtenek ldö- - Esek olcaók. - a szebbek ~ ta Genovéva arcképét-a ut irt& alá: lett volD.a ujituai a ~L V~ 
\'-el. gtbblt. Dlü11&k elél" jók, ilyeneket veez- "Kedves qy Billntlim, tudom, bo1J is ea,-et-máat. amit nilbira,aet W\1115 a 
- tn aionban nem .telejUT.o el aoha, nek a dlikok. nem litlak ebben az életben, mert nemao- houzu utn. ~.~ · volt m6s esz ~ 
amit velem tettek. Tul a vízen talán mél" - Maga avval ne törödjön, hon ~ kára elmegyünk meuze, m•zlre. Alcir- sága, amit aso~~ nem. mert ~--
nekem is lesz beca!lletem, ha megmuta· ga, a-z; a-z; én dola-om, ;\zért, hogy ffl n901 hol, a~'íhOtJY is l!-'11.ZC~, me,&Dltom kiaJi,. foa-la lni. En eiite az ura mintha bel~ 
lom, mit érek. vagyok na,yeia-o1 ur; szolgáljon ki en- nyon,iat, hoa lmAdkouon G'rirfred. fi:értek, volna a lelké:be, ut m~n~ta. 
hajt!:~..:_nn~:;;;,el~::;i, f~:bo~ac~ gcm beiiiülete&etJ. l lttJ~dkouál te is az f.rtatlanokért, Jdllö~S.. - ifl~no,J k6aen V8Q\lll4, w,61: 
volt, a~lt nem vallott be senkinek: félt, aki 1!Z:;
1
!~"';(ti:ar!~/~t:~!: :~~d:,: sen majd ha pap 
1
~rll" hll moetohád :.~da~~:i:na, hosY elbuceiizail Ha-
hogy R6uit szemmel tartjik, bizonyitéko-- kiai;olPlnl. En'mAa utin szedett le azhta R6zd." - Jaj, nqyo.11. váfyakozok oda ..•. da 
kat gyüjtenek ellene -e azok elapjin ujra vászonba, klk és piroe binonyba, me;s A könyv elkÜld&ekor egy kta vita te- hogy menjek? UjjaJ fog rám mutatni, ~ 
e~fo~á.k. Ot akarta minél eUlbb elvinni u b6rbe köt.ött kimyveket. letkezett a hbaatáraak kön. llöui ugyanis vel talilbom, nem merek én a p,qoQia,t 
aki.szt.6fa me« mindig kleert6 ,rnyéUból. - Teuék k,rem ... van Itt válasz- a cimét is tudatni akarta. Garabonci pedig szeme kilú némi. 
Jó csalá~i E!lete volL Genovéva, vagy ték. De hát ty9rek kezébe csakugyan kAr e:i:t aztlkségtelennek !Ulte. - Egy lélekkel ae fogunk talilkomi 
ahogy a rövidség okáért nevezték, 'tva, a drága könyv, nem becallli meg, azet- ' - De akkor hogy kllu.önhetl meg? - Éjjel indulunk, kora hajnalban érkezünk 
gyarapodott. napról•nApra atebb, okosabb szedi. ' .kl!rdezte R6i;si. s mire a nap (elkél, már gyövtink viaaza... 
lett. De a gyi5nyörlldg, amit az elsll ae;r-- - Arról már nem tehetek. tn min- - Sehogy. Nem a kllazlSnetért vetted. felé. · 
mek szerez a szlllőknek, akinek minden denesetre olyat veszek neki, ami el ne - Nem. Csak hAt na11Yon szeretném - Ugy jó lesZ, _ 116hajtott Ró:r.ai 
moccanása ujság, csoda a fiata l pár aze. nylljjön nagy koráig, ha vigyáz rá. tudni;"hogy megkapja--e a klSÍtyvet? KOIÖn- megkönnyebbülve - De anyósom meg ta-
mében. nem volt- zavartalan. ha arra gon> - Akkor ezt tessék. . .. ben mindig ait fogom gondolni, hogy el· nál 11edn1, ha olyan 1d6ben kopogtat 
doltak, hogy a t,lirt.önben szOletett. A:.ért Egy puha barna börbe klltllttre mu- veszett. ' - Nem retten meg, mivel nem Ja. 
készitctte elő gazdáját a felmondAsra: talott - Jó, hát ird oda, de arra etllre fi- ~ kopogtatok. 
lassan fell!gette maga mögött a hidakat. - Ez a leguebb- figyeJm°ei;tette Ró- gyo\meztetlek, hogy Amerikából nem ir- - Ha én elbucauzom a halott édea-' 
Ami Rózsit illeti: aki ismerte öt vir• zsi, egy kék b!raony fedelüt cirógatva. haaz neki. tn se irok, még anyAmnak se. anámt61, caak tán elbucauzik maga ia u 
gonc lánynak, akaratos, hang011 menyecs- -=-- De a barna a tartősabb - mondta Mert az öreg Bujdosóné, vagy más rouz- él6t61, mikor vagy litja többet, vagy ae? 
kének, el nem hitte volna, milyen csen- Garabonci. - Mit köstál? - fordu lt a akarónk a világ végén ie árthat nekünk - Nem tudom én neki elfelejteni, 
des megadál!sal várta a történendóket. boltoeho,:. holmi nivtelen levéllel. hogy mindig a Dobos Lidi pártján volt a' 
~vát 10 hónapos koriban vitte el a - Ez kE!rem. valamennyi klSzt a leg- A könyvet elvitte a posta s nem telt azáltal - noha tán akaratlanul _ segi-
fE!nykE!p(!szhcz. aki ugy vett{' le, mint az drágább. Oszinten mondom, többen sze.. bele egy hét, meg hr hozta 1\ Bálintka kö-- tett ránk ,iuditanl a s:i.ereneiétlen~éget. 
il.\'en koru kicsinyeket rendszerint szo- rették volna ezt• egy plébános is, egy kin- s:i.önctét. - De mégis pogányeág volna el nem 
k(1s: ingecskeben. Egy párnáru , Ultctte s torné is, dc sokallták az árát. Pedig te&• A gyerek meghatóan rimánkodott ne- köszönni tőle ... . meg nem nyugai;ik eoha, 
egy s:i.ál csinált lilomot adott ke:i.ébe, amit Rék megszng-oln!. .. . micsoda finom b6r ki, hogy ne menjen .olyan meHzire, ahol - Marad még neki fia! Meg neki ia 
11 kövér kis kacsó amugy istenigazában ez ! Meg ezüst kapocs Van rajta. Eltart nagy korában sem keresheti .tel. "De ha jobb így: marantana, aima .... Majd ha 
megmarkolt. lgy teljesen haaonlltott egy életén át mus:iáj utra kelnie, tartsa szeme elött, egyszer nagyon jó dolgunk Jee:11:, hlrt 
::i:~i:e~e~:;g:~tá~~őé:~ól~t~:~:.lokhoz, mit k6s~~? dic&erjc már, hanem ~ondja, ::r :k:: ~!~:n::1i!~:tt;::rtj•:k.az;~ adun:a~:~;:n~~gy eete a Törökné gond-
~mikor a képek - megszólalál!ig Megmondta ai;t is, hogy árából egy zsi anyámE!rt eB parányi angyal teetvér· ja!ra bizt:Ak a most már mindenklhn t,a.. 
hüen - elkészilltck, Garabopcl magától fillért ~e engedhet. Garabonci és R61.1! !le.z kémert mindig buzgón fo1ok imidkozni a ritságos tvikét s vonatra ültelr:. Sötét 6J-
ho7.la fel a Róui másik kivánsá.gAt, anél• szenéztelr:, eokallották. csodaszép könyvböl, amit na1Yon mea: fo-- :u,akába futott velük a g6zll9, melynek kft 
kíll, hol"Y emlékeztette volna ré. • - Ennylért egy s!lldömalacot Is lr:a• •gok beesillni. Szerencsére nem volt itthon oldalin mint pupos szörnyetegek haaaltal:: 
- Vedd meg BálintkAnak a,i imaköny- pok - szivt.a Garabonci a fogát és a lkudni nagyanyám, mikor kézbeaitették, igy el- a dombok s 1111lkraes6 láUzott be az abl► 
vet I!!. próbált. dugtam e elvittem a tisztel~ndő hitoktató kokon. 
- Gyöjjön velem. Magn Pesten több . _ Teseék akkor a kékbinionyt, - hoz, akinek a fiókjában jó helyen van." Az alvó utasok közt ók kettP-q Ultel 
a,,tipet látott. mint én egész életemben, felelte a boltos s mir cawidatta is" vi8Jlza · - Az ártatlan! --,- suttoa-ta Rózai - ébren, fogták egymie kedt. hallgalAeba 
jobban ki tudja vi!.o.ntanl ' tokjába a blSrköt&üt. a:it hiszi, hol"Y tva teetvére. merillve, de hallgatásukban száz ég szb-
Suikitott hát magának annyi idö\ Ga• - Megfllljon ! Kifizetem , ha már ugy Nemsokára megkapta Garabonci ut• emlék villant fel, mint kilnn a aai1rri.lt:. 
rabonci és elkisérte a könyvesboltba. megköti magát. ]e\·elét és Gödri ur kifizette a villalatába Gyermekkoruk, serdUlésilk. surelmüt-, ó-
- Mivel swlgilhatok ? - ugrott elé· G0arabonei leolvasta a könyvért a a(IJ. befektetett pénzit, bármennyire sajnálta vódásuk, bilnbeeeé.aük, meghu.rcoltatúull: 
btik egy nagyobbacska inu rló malac árát. Jó mélyen kellett a bugyel- is legdélcegebb gyáezhuszárja távowát. sok.sok emléke, boldog és fájó vegyeeen. 
- Imakönyvet muW!On - felelte lári.sába nyulnl. de nem sajnálta. Alkal- Gnabonci aual lepte meg- hogy keresett Némely ember azt hiszi, hogy esik az u 
Rózsi. masint ez az utol116 ajindE!k, amit R6zsi maga helyett egy hasonló termetll, jóra· övé, limit kéueJ mea-i:apinthat. Tévedési 
- Kinek t.esz1 Asszonyságnak1 mostohafiának ad, olyan legyen hát. ami- való embert, aki egy m·áaik temetkczéei Ez a pár. itt fog hagyni mindent, mikor 
- Kis diáknak valót. rö\ meg-emlegesse. A boltos szi!pen selyem- vA llalatnál már e leiendó tapasztalatot hajóra 1nAll: a-z; iamerós vidéket. ezUl6-
Leszedett aztán néhAnv darabot az papirba cl!Omagolt.a a könyvet tokostól és szerzett és si;ivesen caerélte el gazdáját, falujAt· csak emlékeiket viszik el II a,iolc 
inas -~ elébük tette. Garabo~cl sorra meg- R67.si fE!lve s1.oritotta magához. mint drága aki megtagadta t61e a fizetésemelellt, ám• fogják szivUket melegíteni, mikor a hazai 
forgatta mindet. , ' kincset. bár azt ho85zu swlgdlat.ával kiE!rdemelte. nap már nem slit rájuk. 
- Egyik se ked\'emre való ... si;cb-- Meg volt elégedve a vásárral. Otthon Csomagolni akkor kudtek, mikor a (Fot}'tatba kö\·etktzik)" ·· 
=A =KO=RC=Slll'.=~R=OS~ ••=GY=ON=. ,=,,,=., =a k=ö,.-,tk~=.=,,=j,=l,ntik c • o,akham,c p,,..,. ,.,...,a,,, A !ö,é„k ujá,a o,akham,c m ' t,lmel,git.nL A, apa bsn- ó, ""' killönö, figy•l•mmm,I Mind a három Jö,öldö,ó le-
• L(fTT EGY. TÜZÉRTIZE- A uegedi 5, ttizen!zred egyik tll.madt ,kettejUk köZÖtt. A se- katonai járőr jelent meg a lint öntött a forrasi;tó lámpll.- ffllla-áltak át minden egyes Ub ginyt megbilinc5el\'e szil llit.ot-
DEST EGY FROCCS MIATT tizedese, Haubrich Jenő be- sukedée csakhamar annyira el helysziqen, amely. Kertész Já- ba, mire az eddig még ki nem lát. hogy II tolvajokat lehető-- ták be a pozsonyi ilgye!!Zlleg 
-- • tert Kertéu János korcemá- fajult, hOgy a különben vú- nost öriutbe vette. Haubrieh-t deritett okból felrobbant. Az leg tettenérjE!k. !ogházába. 
llaláloS kimenete\U vereke- jába és fröccsöt kért. A frőca- na termet.ü. de a'l:ert igen nagy aionnal kOCBira rakták és még egész g-éphbat fojtó füet és ; A munka sikerült. /tp, egyik (Földmives, Po1.110ny)J 
. dél! játaz.6dott le :t!rsekcsaná· caöt maga a .. ~'"elld~ós szol• iiomerejü korcsm.árvs ölN aion éjjeJ' a bajai köz.kórház• lot,ogó láng töltötte meg. A kukoricatAbla belsejébUI egy• · --'-0---
dOfl, ahol a sug-edi tüzerez~ a-álta fel, de Haubrich kifogá• ment. a tiudease1; aki kardot ba szálllto(ták, , de a szeren- két -molnár.t rendklvill -2ulyos lgrerre csak zörgés hallata:11:ott, A MEGV:A.DUL.'l' LQIIA.lí 
, ~rl,a~~lk. A-z; ·eayik ~r- ~lta azt, hosY,. tu~n- eok rántott eB a _koi:csmáros.t több cséUen tizeden _ ~ P haj- égési &ebekkel 11zállitot t lik be a !mire a mezöarök benyoniµltak BAI.ÁLIIA GÁ&O{,TAK 
 koréamárog_wadAar 11 ~a _.benne, ~ 1f.,;· o .. ne~. helirn ~e.t8~~1~tte. , nalba.n, a°'lkül; hogy e.s~é~ [l\Arcali kórházba. la táb.llí.ba es tetten érték Saf- b'GY l'IATAL EMBERT 
{q)'Yerrel agyonlőtte . Haub- hoaazu lwé8t, hanem fröccsöt Haufmch erután elbaJyta a tét egy percre ie v.isszaríyerte , (Az Ei!t) ' ránek Lőrinc, Safrandc Dezaö,. - -
~ ,Jenó 27 .éves tüzértizedeirt. rendelt. R.ertéa:11: János, aki ma- ko~itj Kertbz befutott a ,-oln.a, kiszenvedett. ----o-- ' 1 valamint ME!T.ell btván ezeli lbhi.1011 &urent:l>étlell84c 
Ba'i.ilidcti. J6z.sefnek, u egykori p is katonavit,elt ember, n~ si.óbajába, ahonnan töltött va- (Magyar Hirtap) MBGGYILKOI/TA AZ APJÁT legeDyeUY. akik" kukoricával történt a rat.Ol!nyai errlö, JtYÁ---
Jtadiyi népbi.i;toscak a ftri- hajyta u6 nélkül Haubncb dásu'egy\-e.rn!I tért viMza. A ---o-- . es AZ ISTÁLLO HIDLÁSÁ· telt Z5Bkokat akartak har.aci• lén. 
~ 1· \veB verekedes részle- megjegyzé8ét., st6t szó követett fegyvert ai;tún elslltótte u l,ESGBTT A ZALA.CSEHI BA REJTETTE pelni. Az őrök feluólitott.ák a Máris Janos 20 é,-e„ J-'lonc. 
iv6ban azzal a céllal, hogy az c(}ZjfA.LOM ÉS FÜRÉSZ- __ · társa&agot, hogy kÖ\"Clllék J Kno11 19 é\"e!I dédai erdőmun-
eltboiott Haubrich meghallja T,ELEP Tiszadadán Suibad Jstván ,5ket a közsél"házára, amit a kások. lóháton igyekeztek a 
a lövést és ne térj,en mégegy- -- ötvenkét lh·es gazdálkodó el- legények, tulerejük tudatában 1,ratosnyai erdei uton kneutilJ. 
LJ l t ~ k si;er viil3za. Záróra után a Z11lac11éb községben kigyul• tünt. A gazda eltünése gyanus kereken megtagadt-nk. Egy lehajtott erő~ faá,r na egy e ene korc11 m!lros a fegyverrel a ke- ladt a gözma lom és a gőzfű. volt a raluban ée a csendőrMÍg At. örök erre el akarták ven• , mind a két legenyt lekapta a 
■1-.. .;.;--:i:'-------,r-•IIJ:t:a;11 ~!~ltfi;y~~:~8;:gy11j!j1.~ ::~z~~~tt~~nádro~ :::!t~ii·:: ~;;::z_n~ k:~~~~z~ ti~oek::1~:~ :!,e: ~~::ic~~P:t~á:rá~::~: 1~~~?1:~m~at~:1e~1 vl;;:~ 
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szatér-e Haubrich. FE!lóra mul oltós/iga dolgozott a tuz olt.A• pitolta, hogy Szabad Iiitvánt majd' villámgyorsan kirántot- ni. 1-'lóra J:tnos ott mnrndt ar. 
va arra ment biciklin a köz.- sán .11 !gy sikerillt a további fia , ifj. Szabad István gyilkol• ták revolvereiket é11 valósll.gos uton, Márisnak a lába uonb1u1 
aég borbélya, Kert.é&z: László. katasztrófát mega½adályozni. ta meg es a gyilkosság után s0rtilzet zuditottak az őrökre, a keng-yelbe aiorult s fejjel le-
A korcsmáros a sötE!tben Haub A csendöl"Segi n)·omozál!ból elrejtette az ietálló hidlá.sában, akik a kukoricásban nem ta- felé mintegy 40--50 mHernyi-
richot vE!lte !ölismernl a köz&- ké~égk_ivül arra lehet · kö:et- ahol meg is találtik a holttes- IAlván fedezetet, kénytelenek re hurcollf. a meg-Vadult 16. 
ledö a lakban I ráeütötte fegy- kerletn1, hogy a tüzet gyuJto- tel. A Dilkos fiut letartóztat- \'oltak e lmenekülni él! a C.11Cnd- Mire Jee.o.ett . már halott "olt. 
v-erét. A borbily, akit péhány gatb okozta. - _ t.ák, (Magyarorsz.ág) llnw!gre rohantak. ahonnan J-'lora sérülése nem életve--
aö~ eltalAlt, _ijedten mene- (Mag-yarország) --o-- fegyveres segibéggel tértek uli lyea.. 
kült, nehogy m""é~sur ri- ~ . REj,OLVBRIIS K.iJZELHARC vl1111za. (Ellenzék, Maroavásirhely} 
löjjenek. SULYOS SZJRBNCStTLEN- HÁROM AI.SÓSZELI LE· A legények a csend6rök fel- --o--
Nem sokkal ezután .ismét kő- SliGET OKOZOTT A FEL- GtNY ES A MEz(S(JRiJK ezólitására sem akarták ma- GYILKOSSÁG KÁI.NOltON 
;el&dett valaki a korc~ma- felé. ROBBANT FORRASZTÓ• !fiJzi:JT-T gukat mepdni. Négy lövést 
Kert@~ rikláltott a köuledö- LÁMPA adtak le a kukoricis belseje- Sonka l1tvin 16 évet! 11zolga• 
re: __ Als6suli közaég hatirában böl, mire a caendói;ök körilllr:e- ryerek csépléti közben Cdn-
- Ki vagy! .. ' Sulyoa eze·renC8etlenség tör• Vankó Gyula és Végh Sándor ritették a táblát. A Jegl!nyek t6a Géza 20 évea gazdalegényt 
A eötétbeá kllzeledó mega,ió-- aéa: történt Libickozmán az nevO mezóllrök teljesitettek azonban caak akkor adl!k mea- bicskájával sziven 1o1,urta, 
lait s Kertész, mikoi- megia- ottani a-özmalomban. Böröu azolgtlatot. A mezo56rök érte- magukat, amikor a csendöl"ök mely 11Zuráa rögtöni ha1'1t 
merte Haubrich bangjAt, kii- József molnár ée annak a fia sülve yjlltak arról. hogy a leg• kijelentették. hoSY az!lk.séa- okozott. A a-yilkos fiut a ~llf:nd 
rülbel!II husz lépée távolból nyersolaj motort akartak meg- utöbbl id6ben isnl:eretlen tet- eseU,n _l!:iéherl~tik öket . ..ha Ön• öraéa- azonnal letartóztatta. 
rá.sütötte fegyverét. Hiubrich lnditani s az ugyneve:i:ett gyuj- te.sek rendezeresen f011ztopt- ként ki nem Jönnek a kukori• (Súkely Nl!p 
jajezó: nélkUl rog-yott ösazc. tófejet (orrasztólámpával_akar ják a környékbeli kukoricást cállból. Sepsi.11-unt1Yör1Y) 
., 
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A Magyar Bányászlap nagy viha-
rokat látott az utol1ó hónapokban. 
Ám% öntötte el a nyomdát és ez-
rekre roró kárt okozott abban. Költöz-
nünk kellett a nyomdával és ez a költö-
zés is sokba kerüll 
Mindkét eset üumuvirokat idi-
zett fel, amelyek 1zintén' veutesénel 
júuk. 
A M&&Yaf Bányászlap előfiietöit 
kirjiik, hogy neh& helyutünkbe• áll-
juu melák és támoa:auák ezt a la-
,et aual, Mff elötiútésiiket pollleli.o 
henldik mér e héten. 
Mi DQY9D tudjuk, bo(Y rosu vi-
lág jár a bányásZ1i"J. Hiszen a felazóli-
,táaainkon is rajta van mindig, hogy ha 
nincs péme, ne fize11en. 
Most azonban mi ránk még rosz-
szabb vilár jár. Moat MINDENKIT arra 
keB kémünk, hogy küldje be az előfize-
tését. ' 
A MagJar Bányá1Zlap soha nem. 
kért mér ajándékot a ma,a ,úmára. 
C-,iiitést mi nem inditottunk, könyör-
adományt mi nem kértönk és nem ké-
rinlL 
De ami jár nekünk, arra moJt aa-
ffO■ •11 sriksépak van. 
Minden jOénésü manar embert 









trte!itjÖk • ezeitnel Penneylvinla államban lev6 e16-
fh:et61nket, hogy utuó-képviaeletünkkel 
. MR, SZARVAS PÁLT · 
biduk meg. Mr. Sunvas !el van hatalmffla el6fiuté-
11!k és ,hir_4Jltéaek felvételére és azokat nevünkben 
nyugüzhatj_a. · 
KérjOk a magyar bányászokat, hogy Mr. S.arvast 
munkájában !'mogatni sziveskedjenek. 
ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉBE ! 
A"a UrJllt tluult dlJfUd6lnkd, 1tovJ, 
cimridltozáok c•lln ,rir,cekedJcnd: mba-
.U. a ritli clmct~la ldblJlnl ~lllnlt. Es.ul 
nwoklSltnriltlk klafl6hioatalanlt munkdJ4t 
t, e,,pttal n,or,abban kap/dk kdzhz 
a lalflOlW. 
Klr/llt eo~; hog11 o cinwdl,Orúolmt 
ne ltdck multdn, ,l,ancm 1tzo1UM1l tuda,-
1dk vtlUnk, · mert no1111on sok , eutl>ffl 
dlJfordul, hogg 1U lt111 dkall6dott udmo• 
kat. ne~ "tudjuk amin p6lolnl. 
Tlu ldcttcl : 
A MAGYAR BÁNYÁSÚ:AP' ' 
KIAOOHIV;4TAU, 
